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J^iernea.S de N oviem bre 19i t
E§ía íiisravilíosa abííolulñineitle liiofenslYs tiene !a propiedad de volver progresiysnWn% á íoa cabeHos y Is barba bus colores 
naturales; casíeño claro, ca í̂íaflo oscurrj 6 negro,' no enancha el cutis ni ensucis la ropa. Evita el e^piCO de toda POí«s«̂ a siendo por si m a* 
luauna brilíantina de Iss más reconieíidadag. Con e! uso del Agua Veneciaje obtiene Ssejnpre un éxito seguro que^ndo los cabellos 
color uniforme y sin reflejos a,'nari:lentos,- comunicándoles á éstos vida briiísntez y suavidad. i.,yíía ra caspa conservando el casco en estado 
perfecíamesiíe sano. Está iíitsrssa’msnte perfuinada y puede usarse cotuó Aceite de tocador. Ptecio o pesetas.
regístrala
" Para volver iuRieáiatsiuente á ios b^gotesl cabellos y barbas SU'color'ñ^aráfeh todos los matices.
Con esta tintura no hay nécesidad de layá- íá cabeza ni después, Su epllcación es sencilla y de muy pronto resultado. Con una
ó dos aplicaciones se cbilsnen todos ios coló'r^* ,Precio Pesetas3‘50.  ̂ >„ . i , ,
í ' De venía en todás partes; ai por mayar, Luís Péláez Bjahchl '^Fábrica de pérfdnteríá. -Malaga.
án B ip u M ie a iK i-
fiaron cargo en elecdoaas anteriores en dicho ¡ 
{distrito, se sirvan acudir esta noche, viernes 
I precisa me a te, de 8 é 9 da la ñocha, al Círculo 
I Republicano instructivo obrero, Carrera de 
1 Capuchinos número -52.
CaiidMatiím para Coipejales
Frisas.®!* d is t r i to
f í
C i r l D i  S m i i  | n i o
Í i H s r i 9  \ ú i j ^ s f t a
I Reunida la Asamblea del Centro Repubiiesnó 
I Radical en Torrox él domingo 29 del pasado! 
I mes de Octubre, acordóse ir á la lucha electo I ral, prodlániendo candidatos á don Férnaado 
Medina SeviHu, d dpíi Francisco Jiménez Qon- I zález y don Francisco Aríza Ortega, qué res 
í pectivamente ejercen,én la Directiva del Cen* 
[ tro ios cargos de vicepresidente primero, vicer 
[ presidente segundo y vocal.
Seguüdo d is tr i to
f f
"m i C s c o is r  P a l l a
T c i'c e r  d ife tr ito
9 5
B a r t o lo f s l  m n  
J o a q n ía  C abo | a « z
I En Alhsurin tu.vo efecto el 1,° de! corriente 
| la elección difínltlva de los concejales republi
¡ canos y gociglistas que Jian ds luchar en las próximas elecciones.
Fueren deeignados. por mayoria los répub*i 
canos don Salvadór i Fernández Querrérp, dpp 
í júan CsttlíegO Pieza, don Juan Serrano Güillérii, 
jdon Antonio Fernández Leiva y don Antonio 
Caaíllló Cantos, y los socialistas don Diego 
[ Gómez Sarapedro y don José Guerrero Gpn- 
í zález, cuyos siete candidatos solicitaron la an- 
i tevotación para ser proclamados, y ayer 2 
I fueron votados por mucho más de la vigésima 
[ parte de los electores en sus respectivos dis­
tritos.
Qran %ito de S@i®® sf ^  Excéntricos,, cómicos r-Programa variadísimo — Grandes películas.
Secciones . desde las 8'; 1l4.-^Mañana debut .da S-ilsussi beiH¿ima..:ca.pÍéti¿íá española
I Se ruega á los republicanos que han ejercido 
[ cargos de apoderados,, interventores, etc. en 
 ̂el quinto distrito, concurran el sábado 4 de No* 
viembre, ó las nueve de la noche, al local Oll8' 
rías 2 portal, con el fin de organizar la próxl 
ma lucha electoral.
C u a r to  í l is tr it©
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Q u lu t o  d is t r i t o -
O ítm ú  S a l in a ;
S e x t o  d i s t r i t o
M a n t o  C a s t illo  H a te a s  
£ a r f p e  ji^ a ^ o lli  H a i t o
ser más admirable por lo que se caiíó, que 
por lo que se dijo.  ̂ ;
¿Se callarían acaso ios oradores conjun- 
cionlstas Ío mejor, lo de mayor interés? Si 
así fuera tendríamos mqíivos para redoblar 
los plácemes.
Enjuiciar y condenar, en estos casos de 
interés suprema para la nación, de poco 
servifía si la sentencia no se hace efectiva.
Señalado el mal, conocidas siís causas, 
ío que importa es aplicar el remedio.
Y en ello hay que pensar seriamente. |
aagaaeaagwmrwewHtgw i
Los apoderados é interventores de ios 
candidatos de la Conjunción republicano^ 
socialista, presentarán denuncias en el juz 
gado de instrucción, contra los presidentes 
de Mesa, suplentes y adjuntos que no con­
curran á la hora fijada á los Colegios elec­
torales, el dia de la elección. ;
Colegios
@ ép tim o  d ig tr itb
n G erm án
Centros electorales de le conjusicf6n repubM* 
caño-socialista donde tes correligionarios que: 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están ingeripíos en e! censo oficial 6 
resolver cüahquier dada sobre elecciones.
Primer distrito- plaza de los Moros númer-o 
14, principal, Juventud Repiiblicena.
Segundo diotríío Centro Radical del Palo; 
Calle de Sáliiias jfiúmero 1, Círculo Repúbllcá 
ho; y Plazá de los Moros número 14, Juventud 
Republicana.
Oficinas élécíbrales del tercer dlstfíto, calle 
Toffijos número 12 (Cuchillería) d® 1 á 5 por 
ía tarde y calle Corivaledentes número 1 1 , 
Centro Republicano Federal de 8 á 10 áé h  
noche.
Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22, 
esquina á la calle de la Victoria.
Quinto distrito. Oiíefías número 2, jjortal. 
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calle del Huerto del Cptide 
número 20, todas las noches de 8 á 1 1 .
Oficina electoral 4el quinto distrito* callé de 
La Peñá número 2t, bajo, de 10 de !a mañans 
áS dé la noche.
I Centro Instructivo obrero republicano del 
I sí>xío Carrera de Capuchinos 52, de
g'á 4 de la tarae y de 8 á lo de la npfhe. .I Séptimo distrito. Calle de Luchanp nume-
t ro 4 y Trinidad número 53 ^
I Octavo distrito. Cálle de Mármoles nume*
Noveno distrito. Calle de Pavía número 25. 
Décimo distrito. Calle de Cuarteles nume­
ro 14,
Obtav4f d is tr i to
Sección priaiérs. Calle Agustín Parejo .nú­
mero 21, ptanfísbia
Sección segtindy: Camino de Antequera nú­
mero?, postal.
Sección tercera: jCMH Huerta del Obispo, 
Escuela pública.
Sección cuarta* Calle-piíHdero, Esciala pú­
blica.
Sección quirití ; Calle k  Puente números 25 
y 27, portal. .
Sección sexta: GaUe Zimbrano 4, Es­
cuela pública, barriada de Chúrfíáñá'. ' ' :!!
N o v e n o  d i s t r i t o
Sétclón pfiméía: CáHe CallejcneSf Esimeía 
pública.
Sección segunda: Pprta’es de, CMPÓn húme­
ro 5. ........
Sección tercera: Calle Don Inígo num. 12, 
portal.
Sanción cuarta. CfUo de| ÍJísrmen n^m. 109, 
portal.
no prosperen inexactitudes en perjuicio ni en 
benef icio de.nadie. •
La, cárcel, da Málaga, desde hace maüio 
tiempo, ha venido desenvolviéndose en una 
atmósfera viciada, corrompida, que partiendo 
de arriba ha contaminado á los de abajo, á la 
población penal. Esta, observando los desen­
frenos y concupiseeací-ss de los encargados de 
regirla,está perfectamente explicado los imite, 
y. de ahí el que algunos más despreocupados ó 
más fuertes, con perjuicio de centenares de In­
felices é Inocentes, que también hay unos po­
cos, tuvieran convertida la prisión en un cen­
tro verdadsrameftte anárquico.
Y en este estado la encontraron los qus ac- 
tusimente están al frente de ella.
Tres son las figuras que resaltan, para todos 
lós efectos en el gobierno de esta casa de co- 
rrupí^óri y dé éscándalo: gi director, el subdi- 
fect^'r y el captí éti, -
I Él primero, el director, es todo un pérfido 
caballero en toda la extensión de ¡a palabra [ 
f mir^ á Jos preps como lô ĥace un padre con
Sección quint?: Calle Don Cristíán núm. 60. [ gus hljosr Péró^ps sébldo hay machos padres 
Sección sexta; C, j!é San Pédró núm-.5, ina «'nnoionfon « aaia» ?oa
Es
Publksmog é jco.nílrtuaclóí? la reísción dejos 
locales en que se heliaa esíableciáosj los-Cote-; 
gios electorales dsl término.̂  municipal Me Má* 
k g s : ' ' ' ..v ;.
■ J  : dE'ÍM/m^kr [ d i s t r i t o .'-!■ ;
Éeccife primera: Galle Marqués M?J& Pá 
niega, Ea'Caek 4é Bdlas 4rt®^-;
Sección ,,8.egur.d : Ataí'szanas, Eacasla pú­
blica. , * ■ ’ .
Sección tercera: Trinidad Qfund, Escuela 
pública.
Sección cuarta: Rodrigues Rubí, Escuela 
Normalí^' ■ , ■ {:
Sección qíMs. Muro-deEsparteria, num. 1, 
portal.
Sección sexta. Casa los Murl|1.08,(Partido
de J a r ^ i m i i r ! ) . ^  W 4'- ¿  :
Séccíón séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños. ^
S e g u n d o  é i s t r i t o
Sección primera. Calle San Agustín, Audiea- 
cf&«
Sección segunda: Pedro dé Toledo, Escuela 
pública.
Sección tercera, Alcazabilla 2, Escuela pu- 
biiea. . , *, ,
Sección cuarta: San Nicolás num. 17, portal. 
Sección quinta. Calle Muelle Viejo, Escuela
cuela pública.
Sección séptims: Callé E  simes niiii. 
planta baja, , , .
Sección octava: Plaza defa Hlgúéréta, 
cuela pública, barriada de Churriana.
JD ééim ó d \ s t r l Í o  
Sección primersí Garaino de Churriana, 
mero 43 Jrwt.i íí;,'-’í
Sección segnnds. Calle Paseo de los Tilos, 
núm* 16, Escuela pública. ■ v, '
Sección tercera: Callé la MinajíCorralón 4 
portal núm. 3, Bulto.
Sección cuarta.. Calle Qarcerón, núm 81
nu-
" Jbarfio de Huelln;
Sección quinta: Sslitre 9,; Escuela pública. 
Sección sexta: Cuarteles, núm  ̂ 60, Escuela 
pública-, ' . í -r V
Sección séptima:-Calle Arganda, múm. 21, 
barrio Huelln. . r  4 í
Oe!j!TO d is t r i to
9 9
Luna
O O H E Ü T A R I O S
iCludadano:^ máláguenbs^, electores! 
Votar, en estas clrcunstánclas, cualquier 
candidatura para concejales; que no sea la 
de la Conjunción republicano-socialista, es 
entorpecer ía obra administrativa en bene 
ficio de Málaga que ha de realizar el futuro 
Ayuntamiento.
pública. ^
Sacción sexta: Calle Málaga núm. 43, (Mor­
laco).
La fotografía moral de la política de Ca­
nalejas, hecha admirablémer.te en el mitin _____
celebrado en Madrid, está hablando, es ta jo derecha).
Sección séptima. Calle Mar, Escuela públi­
ca, barriada del Palo. , , ,A
Sección octava: Calle Almería num. 13, Idem 
Ídem,
- T e r c e r  d i s t r i t o  
Sección primera: Calle Tomás de Cózar, 
Escuela pública. ^  „ _  , . ,
Sección segunda. Calle San Telmp num. l , 
(planta baja). . ^ ,
Sección tercera; Muro ds San Julián núme­
ro 17, Escuela pública. ^  e , o /u 
Sección cuarta. Calle la Grama, num. 8. (ba-
K o v o a o  d ís ta -ito
9 9
B éo lm O  d is ta -ito
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: |Aila|Pii r  l^e^procedió á la votación, acordándose ir á
hidráulicos más antlE^^ ; Después nombróse una comisión que eníen- 
d«Aratía.%íay deíuayorssportacfóB \  fajera de todo lo relativo á elecciones, com*
«a O E I puesta de los-señores don Ignacio M ^ dsl Cid,
W  i á l l p  l i p f t f e ’8  completo,
Rsíá.',de sito v éa lo  relieve pera onjassents** don Antonio Rojas Ros, don Enrique G arapeto.unoSv todos son  lo m ism o. ^  , ,
, \  r don José Valderráma Santos, don JoséGarcid ] ¿No se presentan ahora on pub íco^unj- 
pábriSón de teda cíese de objeto de piedra DomkíEuez  ̂don Salvador Fierro,  ̂el Presiden- [ y compactos, con menosprecio de la 
artifidsi y granico.
misma realidad, esta realidad que constitu 
ve en estos tiempos una ignominia nado
nal. '
Del balance de aquella política resultm 
un desastre para la líbeJad, pa a la civili­
zación, pará él decoro público, para todo 
lo que constituye el patrimonio ético de los 
pueblos modernos.
Canalejas, el radical de antaño, el flage- 
lador de la política conservadora y reaccio­
naria, ha superado á  los gobernantes más 
retrógrados, ha extremado enetérmínos in­
concebibles los procedimientos que aqué­
llos emplearon en todos los tiempos y oca­
siones y ía reacción actual es mucho más 
osada, más afrentosa, más insoportable 
que todas las anteriores. , ,  -
' Después de las formidables é incontes- 
i tableé acusaciones lanzadas contra ía políii” 
cay la conducta de*Canalejas en el comi­
do de Madrid, no es posible mantener pqr 
más tiempo él equívoco de la démocracia 
dinástica en España. . _  .
! Si una sombra d e , apariencia constituía 
toda la diferenciación délas banderías po­
líticas monárquicas, esa sombra ha queda- 
'■  Todos son
Plaza de San Francigco 14,
Los electores, antes de decidirse ^ vo 
tar, deben fijarse en lo queden el orden po 
Utico y en la vida social representan los 
candidatos.
Los crím enes
■ que los co sie te  deiuaskdo y dejâ n que íes 
shaganuna y otra, ycuando quieren recerdar, 
12 ,; los hijos son ya muy grandes y su educación 
ficticia nuía; y ni existe fuerza moral ni hay 
ya respeto que valga.
Eso le ha pasado á este buen hombre, á 
quien estirasn. en general,, todos los presos.
Érsub diréctor, fanejonario de Jacuiíadas y . 
de mando','viendo la debiiidal da su inmediato, 
echó sobré su? hombros, en gran parte, laa 
obligaciones de ambo», prdenó, diípuso, ejecu­
tó, y excediéndose ea sus disposiciones y bop* 
dadési cambió los'ha’'agds iníeresadoa de aigu’ 
nbS por las antipatías da otros que se conside­
raban preteridos én determinados favores. Su 
popularidad, á mi juicio bkn adquirida, fué en 
descenso.
Ei señor cepelHn, ojo avizor de lo que venía 
ocuriendo, salió a! paso y con bien pronunciada 
IrtcHiraclón á posesionarse Me! mando, comenzó 
uná campaña en toda regla cerca de uno de los 
principales elementos de esta cárcel, («Loa 
agüiírtia8»,que asi se denomina á ?a gente de fa 
marci^a,) ora con donativos en metálico, ora 
con ropas, y siempre con un diluvio de cariño­
sas promesas.
Los resultados, como el que echa simiente 
en tierra brusca, fueron, contraproducentes; la 
prisión vló con toda claridad fa guerra sorda 
entre ellos entablada, y el fracaso, uno tras 
otro de los tres factores directivos, y como es 
lógico, se acrecentó el desorden, la índisdpU-; 
na ya existente y vino el caos.
A r io  re v u e l to . .
Y sucedió lo que era de esperar.
Los- subalternos, salvo honrosas excepcio­
nes, eheontraron ocasión de obrar con más Ü-. 
bftrtad dentro dei Reglamento de Prisiones yt 
comenzaron por conceder privilegios irritantes 
á ciertos presos, humillando yergonzosamente 
á otros.
Los favorecidos disfrutaban de comunicación 
extraordinarfa, personal, con sus queridas por 
fuera dél locutorio, cometiéndose actos inmo­
rales á presencia d  ̂ los mismos vigilantes, no 
có,naktiendq á desconsolados padres tomar en 
brazós á hiñas de corta edad ni estampar en ia 
boca de las ihQcehtes criaturas que to pedían 
liorañdo, un triste beso, siquiera,
Al director de La Yoz del Yuehlo se le ha 
proh bldp la introducción de los diarios locales
Sr. Director de É!íCopular 
Muy señor mío: No estaba én;-mi ánimo, 
ciertamente, ocuparme poco ni dúrante
mi actual ^ to cautíverio,.iú Ínterin las barajas, mé
del oficio, de tanto y tan excepeona ® | atmas y el aguardiente tenían via franq^^*
Cháa de
S® recomienda eí pública ? de ella que el mismo designara
calos patentado';, ci. i cí. a<- imiíadones 
por algi*no9 fabriCRistes, los cuales distan mueno
B̂íj belleza, caílded y coloíxsío.
É
posición: Marqués de Lar sos, ía«. 
brlca. Puerto, 2. ̂  .
_ , ........ .el r e s t e n - y
? te de la Juveniud Republicana y los individuos j^onestidad política, en un contubernio re-
' ' ...........................  '  1 pülsivo, los titulados liberales y demócra
i tas, condes conseirvadores^ 
o b r é F c is  la Defensa Social, con los
! con los jaimfsía?, con los nacionalistas, con
. ___ ________  cdnJos neos de
CeiBtfe lifstraétiw ® , éé
^tEpuhíw m nQ » M  ¡ 7^ proclamando asila absolu
En cumplimiento dejo  prevenido en su re- los ^ régimen que toda-
general oidinaria que habrá de celebrar- deros principios libpqles, con
‘ o  inc r-'nii 1 Se el dom'írtgo 5 del cofHenía á las ocho de lá ¿e los tiempos, con los in,eres?sdvJa civi-
Huerto del Conde f) , Hzación y con el decoro de España?
bllcanos y socialistas, para tomar acuerdo so ^  asuntos pdmiaisíraíivos y de las i Admirable nos ha parecido el prólogo
actuando de se-leleccIo«eateIdta 12.^______ _ „ M . Í w < P » ! f  RepubliMHO-Sodallsta
cretádo el señor Martin.
Abierta la aesióa, «ÍM. iedara i  mra secretarlo, Francisco Lma.
de don Ignacio M."̂  deívCíá, excusando su asís*! 
Jencia y manifestando sú opinión de que no de-| 
bla Use á las elecciones. . I
Suscitóse discusión sobre ese extremo, ha-1 
císndouao de la. palabra los señores López | 
Mfjicano, Martin, Medina, Parra, Venturayi
, Se encarece la asistencia y puntualidad por ĵ g gg ĵ.|jQ gjj g| ¿el domin
caria [ la J?!A® ! go anterior. Admirable por el orejen, por la-
6.° éi®ctor>ftl
La Comisión electoral del 6.° distrito ruega
á los interventores y apoderados qne desempe*
seriedad, por eí entusiasmo y por lo que 
[se dijo.
Pero si ^se acto ha de tener transeenden- 
cia, la que debe tener, la que la mayoría 
^  los españoles espera que tenga, debe
Sección quinta.
Escuela pública.
C u a r to  d i s t r i t o
Sección primera: Calle Picacho núm. 17,
Sección, segunda., Calle Victoria, Escuela
púb’fca. « . T- 4 «•Sección tercera: Ana Bernal, Escuela pu-
bifes (Sección cuarta: MU jane 1 , Escuela pública. 
Sección quinta: Calle Cristo de :8 Epidemia, 
Escuela pública.
Q u in to  d i s t r i t o
Sección primera: Alamos 48j Escuela pú­
blica. 3
Sección segunda- Calle Cruz Verde num. 19 
(períaOi
Séccíón tercera: Calle Marlb.anca,
socnvro., ^  .
S.tfeClóíi Cueí'ía: .Calíé.Mórenó Rey, Insí l>uto 
provkcfa!. ! , .
Sección quinta: San Rafael, E^uefa publica,
' Sección sexta. Galle R-osái Blacco, portal
núm.2Q- : _  ' o
Sección séptima. Calle Curadero rmmero 2, 
(portel).
Seosto d i s t f i i o
Sección primera: Plaza de San Bsfiolomé, 
núm. 15.
Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora, 
núm. 24, (portal)- , ,
Sección tercera: Galle Carrera de Capuchi­
nos, núm. 54, (portal).
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue­
la pública.
Sección quinta; Calle Prolongación de Ca 
sabermeja, núm, 14.
Sección sexta. Calle Capuchlnoa, núm. 
(portal). ,
S é p t im o  d i s t r i t o  
Sección primera: Calle de la Trinidad, 
ciiela pública.
Sección segunda. Calle de Tacón, ríúm. 
Escuelá pública.
Sección tercera: Calle Zamoranó núm. 
planta baja, ,
É“ccl6a cuarta. Calle la Jara, núm, 44/plan' 
tabaja.
Sección quinta; Calle Arrebolado, núm. 8. 
Sección sexta: Calle Jabonero, núm, 32
^ SeccI^VéíUrmsl Alma­
cén dé efectos municipales.
aquí ocurre.
Tengo perfecta Idea formada de cómo con­
ceptúa la imperfecta sociedad de la callé á los 
desgraciados presos dé la cárcel, por lo cual 
consideraba perdido cuanto con referencia á 
ellos y en su beneficio desde este sitio expu-
Bkra. , 7 ,
Pero lo que acaba de suceder en la prisión
ga'r por eMsfencías en la prieló^  ̂ dé, esoé
tres géneros. ,
Con tal cinismo se hacían la? oncr-aemnes^  ̂
que défanté M''séñor Presidente de la Auí̂ Ven- 
cla, que se encontraba de visita en el r̂fc&i 'n^ 
tentaron pasar mo hace ocho día» Jos iaarBks 
cayendo en poder del referido señor, nueved-
puede eon mi e.cep ielemo, llamémoele eel; s» Pie
encontrado Inconve-
calle ,  paeeudo
Hace falta, siquiera POf h“«*a”I43d, que la d& bs j
prensa, las autorldsdes y la'oplnlón 8e_pcupen j ff
con alguna asiduidad y empeño de las cárceles, comisionad.o é doi
j_ í_i»™ nnmn r>«chiati dc SUS -compsñeros para qué lo fausoasen y !ade tantos y tantos desdichados como pueblan 
estos antros de corrupción y rebeldía, no como 
creen muchos, de arrepentin>Íento ni da en* 
mienda.
Ingresaran d@ nuevo.
No hace mucho al celebrarsa un juicio oral, 
el procesado que venia conducido por una pa­
reja de civiles da la Audiencia, tropezó en JuHay que ocuparse más del preso Instruyén* ^  t i
ole, apartándole dél canilnó dei íhá! en qué lo entrandod é g l Ue ciur a  en con-
precipitan los vicios y la Ignorancia; ño basta ® escuebsrios
embuHrlo en esta inmunda piscina y; dejarlo ® eque-
aquí después, abandonado hasta que ún día le J'®® 
sacan para presidio ó lo ponen en libertad, ! .
más idiotizado ó pervertido que cuando hizo su- ^  - repdcaron los guardias,
entrada en esta casa maldita..  ̂ ^
Hay que dejarse de ciertos. convemJoaaUs*.’ ’ '• • ' ‘ • • • • ....................
mos porJos cuales, no se considera compatl-| , , E l ú ltim o  ci-iineii
ble con lo digno y con lo honrado al hombre Áptohiq Jiménez Ríos (a) cuyos ante* 
que, desgraciadamente, cae una vez preso; no cedetites ya conoce el público en gran parte, 
se analiza como dtblera el origen de la causa, era entre los protegidos de los jefes, el ímSs 
y, por tanto, no se aplican los oportunos reme- s ñaládo, élntás consentido, con patente de 
dio?. ' * Cu» ?q é inylplab’e; una especie de oráculo, cu-
De un lado la sociedad quedos repudia y los yás determitiéclonés y caprichos apenas Im- 
mira con prevención y con desprecio, ó veces puestaif, eran pbedecldos efegamebte. 
injustamente; y de otro el carecer de guia que; CiJadd desdé Jos siete años en la casa, co­





otra y: después, veinte, •
Así se exp’ican hechos vituperables como e! 
ocurrido aquí hace unas horas, amparados 
también por la impunidad da que comunmente 
88 goza en este burdsl, gobernado por hombres 
faltos de vokntad ó de energía unos; y otros 
faltos de reflexión ó de condenda. ‘ ' ’
El sangriento suceso del que|han sido prota­
gonistas los reclusos el Rata y él Patarra de­
be servir de enseñanza para evitar," desde aho 
ra para sjerapre, su fácil repeFdón; y  como 
las heridas cuando no son bien sondeadas cica
cendas, t-ado» loa resortes que conducen á 
prevaricación de los funcionarios de prisiones. 
Utilizando estos resortes lograba envolverlos 
en sus redea poco ápoco y traa fa primera con- 
descetidenda venia la imposición, la amenaza 
y ya era el atrio Los veinte añas de reclusión 
xtempóraí por jos qué qstaba enjuiciado en es- 
{pectación de séátéticia^nq efa óbice para. que 
circulase á caaiquler hora por todos ios depar­
tamentos de la cárcñljrtcluso por k  azotea, tos 
rastrillos y, particularmente en las oficinas. No 
le convino fugarse y no lo hizo.
trizan en falso siendo inútiles las curas, he de  ̂¿"Con pdmirabloiníuldóir se posesionó de un 
permitirme hacer, á la Hjera, una exposición grariúégoclp exlsíqnte en esta cárcel: el 4e la 
de hechos ajustados á lo que, he visto y óido á Jábfic^idu;4e iota«i otros miles
personas cómplétáméhte veraces, y ncicoB el jde éepárto.
propósito de enmendar ninsuna plana, sino t Los presos qué gustan de entretener sus 




CALENDARIO Y CULTOS INOVIEMBRE
l«BRB llena el 6 á las 3’48 wafiana 
Sol sale 6 41, pénese 5'22
Semana 44.-VIERNES 
iafítfís de koY,—hó8 mártires de Zaragoza 
y San Valentín.
Santo» de mañana,-^San Carlos Barro- 
Jubileo para boy
CUARENTA KORASi — Iglesia de las ca­
talinas.
Fara mañana.^lim.
J B £  J P O P V Z A M V iernes 3  de NúviemJbre de IM lt
m s '  s E ii
áe ecrdto cápsaiai pars botellas de todos colo* 
íifss ftamaflos, planchas de corchos para los
f  liH! ;  ralis ds bsdics de
e K B O f  B S
&ÁLLÉ O i MARTINEZ DE AQÜILAR K.* í 
CftBSOB B íi»«aée) Teléfono n.» 311
mente por el fiatOj que les abonaba por tareas 
cuyo precio fluctúa entre dos y tres pesetas, 
. ú r«7ón de veinticinco ó treinta céntimos.
{Un robo!
Y e&to en determinadas condiciones, pues 
¡es aspirantes, varios de ellos, no podían ingre­
sar en e¿ oficio si antes no le vendían al Rata 
una quincena é un mes de pan por una cantidad 
irrisible; á menos de la 3;‘"̂ parte de su prec’ó. 
i A diez y á doce céntimos el kilo!
Con esas ganancias fabulosas el Rata tra 
un Nabad y á tal extremo llegó en su predomi- 
minio que disponía de toda una brigada para él
S a l i d a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio d las Antfllas y Estados Unidos, S'wStai"
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha-
- . , baña y Cárdenas.
. .  y PBfoJero» para Canarias y New-Orleani y carga con conocimiento di-
rect para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hato y para GuRntánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santl^o de Cuba.
PrestM estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.“v 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lu|o y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am. 
PllwLdPPhrtaméntos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafo Marconl. ^
Consignatario: Viuda de P. López QrtU.r-MnélIe 03.
solo, ocho ó diez presos más criados suyos ] 
en comercio de esparto; circunstancias que !n 
fluyen para qae en las brigadas nóneros 2.3 y 4, 
se asfixien los presos hacinados, sin aire que 
respirar y sí ácido carbónico; que en un local 
que mide cincuenta metros cuadrados se alber­
gan otros tantos individuos, pocos menos.
Y no es esto solamente, pues disponía tam­
bién del departamento 6 para depósito. El mis 
mo que se ha utilizado para aislar á los ataca 
dos de viruela hace semanas y para los que fa 
Mecen; por cierto que las ropas y petates de los 
desgraciados que cito permanecen todavía Álil 
desde hace un mes revueltas con el esparto, 
sin que á nadie se le haya ocurrido exterminar 
las, para evitar epidemias.
La desahogada posición que disfrutaba el 
Rata, despertaba su avaricia y por aquello dé 
que el dinero llama al dinero  ̂ fomentaba el 
juego, con el afán de recoger tambléñ ios poco 
que ios demás poseyesen. :
Pero la suerte le era pocas veces favorable. 
Días atrás perdió en su propia brigada cin­
cuenta duros, al día siguiente siete, después 
otras centldades.
JEl h echo
Tres días consecutivos, con sus noches, lie 
Vaba el Rata borracho. La anterior al día en 
que se desarrolló el suceso, estaba tambaleán­
dose en el patío á las dos de la maflana. Esta 
es la hora á que comunmente se encerraba. 
O lo que es lo mismo: cuando le daba la gana. 
Yo lo he visto.
Recuerdo que el 20 de Septiembre tuvo una 
polémica cen un celador, porque según éste 
«era una vergüenza que en aquel estado y ó 
aquella hora (tres de la mañana) se encontrase 
aün en el patio», logrando encerrarle á duras 
penas. Ei dia 24 tuvieron otro razamiento y el 
25 a! medio día, el celador ñté declarado ce­
sante. Así consta en los apuntes que por cu­
riosidad vengo tomando.
Poco antes de desarrollerse el drama, el Ra< 
iahahia perdido ventiün duros al monte. A pe­
sar de la embriaguez, no era hombre d quien 
se la dieran fácilmente como se ha propala­
do, ni se lamentó de la pérdida, al contrario; 
pedía que e! juego continuase y cemo los ban­
queros no accediesen Ies dijo 'solemnemente, 
sacando un cuchillo enorme: j
—Pues entonces, echar mano, ¡guapos! 
—Para usted, no—contestaron. j
Y se precipitó sobre el Pc/arra,tirándole un 
viaje al costado. j
Ei Patarra, vivo como una exhalación, hurtó 
el cuerpo tan ó tiempo y con tal destreza que 
aprisionó ei brazo del Rata debajo del suyo 
aprovechándose á poco del cuchillo de su agre-; 
sor.
Instantáneamente el PU/a echó mano á otra 
herramienta; pero al notarlo el Patarra blandió 
el cuchillo é hirió, corriendo entonces uno tras | 
otro hacia el patio doj|ile cayó el Rata al 
suelo.
Entonces el Ptf/arrú, y como rasgo de l>on 
dad matontsca, se quedó con el brazo levanta 
do, perdóh^o  la vida, generosamente, ó su 
contrario. Es unánime la oplpión de que el Pa­
narra obró en defensa propié.
principio se contaba, los muchos gastos que bu 
bíeron de hacerse por haber quedado todo (como 
alma que lleva el diablo) á su salida de la ante­
rior Corporación, sufriendo por tal la Hacienda 
municipal un déficit bastante alto; no obstante he 
de decir sin objetivo, que de primer orden y sin 
tiempo, no es fácil émpresa desarrollar una polí­
tica modelo ó merced y capricho de todos (y que 
en un principio creíamos era más inconsecuente,) 
el tiempo y la experiencia han coincidido ó d< mos­
trar lo contrallo, en que entendemos que ceda 
día se hace más extensivo el ambiente de paz y 
armonía tan deseado, y asi iremos saliendo de la 
esclavitud caciquil á que estáibemos sometidos 
por ignorancia, debido al recto Cilterio é impar­
cial de un hombre que está al frente de los libera­
les Demócratas de ésta localidad. Al hacer esta 
aclaración en controversia de m! anterior, no ha 
go más qne cumplir con un deber que todo eluda 
daño tiene de aLbar ó censurar toda colectividad 
que sea adm.niisiradora de I tereses públicos, no 
está en mi ánimo ofender la personalidad de na­
die por tal concpto,nl aún menos dudar de su hon 
radez ni de palabra ni por escrito, por entender 
que en todo momento se debe ser sensato, ¡Pero 
ah. que s! el camino emprendido llega á temer 
otros limites que los trazados, entonces mi pluma 
no ha de cejar ún momento hasta conseguir su es- 
tlrpación!..
Le agradeceré su inserción y anticipándole gra­
cias quedo atento y s. s. q. b. s. va -rDiego Mar- 
tin García.
Yuiiqiiera á 2) de Octubre 1911.
Objéríádeais itTsalisllsicaii
I n s t i tu to  dé%M álaga 
Día 2 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766'36.
Temperatura mínima, 12'8,
Idem máxima del día anterior, 22'8. 
Dirección del viento, N.N O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, Haca.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Virios pinos M  Málaga criados en sñ Bodega, calle Capachinos nP 1$ 
O sB fi fsBBsiiaeSaí «nn e f  « ñ o
28.Oon Eduaroo Diez, dueño de! setablecimiento de ia caUe San Juan d@ Dios n. i  los siguientes precios:
Visos de VsdepeSa Tisfo




GipandiMi a l m a c e n e s
a= DE =
m sm
O a tio io n e ro  O ó m io o
tsa df la calle de Torrljos
Como en años anterioras, 
donde siempre, en igual sitió, 
aln que la hayan hecho mella 
días, meses transcurridos, 
con el cuerpo contrahecho, 
con el rostro contraido, 
allí está, para deleite 
de chiquillas y chiquillos, 
la gitana de la esquina 
de la calle de Torrijos,
Estación de Invierho 1911-12
Qraa .cóiécción de lanas de! país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en paca Ingle­
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de loa principa­
les modistos de Paria. Boas de piel y plumas.
Pañería gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
Casi oculta por la mesa 
medio hundida en el banquillo, 
mascullando maldiciones 
horrorosas, contra el frío; 
pregonando con voz hueca, 
dando vueltas al hornillo, 
hoy he visto, como aiempret 
como antaño, donde mismo, 
la gitana de la esquina 
de la callé de Torrijos.
JUVENTUD PERPETUA 
Manicura,—Masaje para señoras f  niños. 
Procedimientos y productos modernísimos pa­
ra hacer desaparecer tado indicio de vejez, y 
I toda fealdad en la mujer.
1 Se enviará gratis el curioso lib o y cuántos de- 
I fadles se deseen á quien ios nida á la Directora 
[ del INSTITU O DE BELLEZ \  Mme. R. H de 
Lavergné, Rambé de Cataluña 84 -  Barcelona.
nsg E ie m  de iiu ih d
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil ae recibieron ayer loa partea 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros José Molina Beltrán. Radrígo López Ordó- 
ñez, Salvador Andrade Gómez, Fernando Abad 
Berlanga, Diego Benitez Reyes y Manuel Be* 
Iludo Carnes.
F a llec im ien to
Ha fallecido en Marsella el rico industrial 
don Mario Gazagne, que ha desarroilado desde 
hace más de, cuarenta años la Industria de ex­
tracción de aceites de orujos, creando varias 
grandes fábricas en Italia y en España.
En Utrera fundó en 1,802 (a gran fábrica de 
aceites y de sulfuro La btrerana establecida 
frente á la estación del ferrocarril una de las 
más importantes que hoy existen. Esta era ex­
plotada por cuenta del señor Gazsgne.
Desde hoy la dicha fábrica será explotada 
por el hijo político del finado, señor don Ga­
briel Daher, quien nombra director de ella á 
don Enrique Labourdetle. * ,
Don Alejandro Labourdette.directoranterlor, 
ha sido nombrado d redor general de !a socie­
dad propietaria de todas est s fábricas, con re­
sidencia en Marst Ha, que es donde eetá el do­
micilio social de dicha sociedad.
R ela c ió n  de licen cias
El gebethador clvll ha diepiestose publique 
en el Boletín Oficial una relación de las licen­
cias para uso de armas y caza, expedidas por 
el negociado correspondiente del gobierno, du­
rante el pasado mes de Octubre.
M a tricu la s
Los alcaldes de Benalauría y Aihautín de la 
Torre participan á este Gobierno civil que 
han quedado expuestos al público en las secre­
tarías de sus respectivos ayuntapiientos la ma 
trícula de subsidio industrial para el año pró' 
ximo.
R e p a r to s  
Por las alcaldías de Algarroba y Pizarra ae 
han remitido á este Gobierno civM, edictos 
anunciando la exposición al público de ios re­
partos de consumos para el próximo efío de 
1912.
A cta s  de sorteo
Se han recibido en este Gobierno civil, para 
su pub ícaclón en el Boletín Oficial, las actas 
del sorteo de vocales para la constitución de 
las Juntas municipales del Censo electoral de 
Moclinejo, Mijas y Periana.
A le o h ro
La alcaldía de Alameda participa á
!I2
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Un » » » 9
Una botüA.á de a|4 « » » $
Vinos Valdépefia Elaaco 
Una arroba del8 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
l|8 • • 8 » » » » 3<s5
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Oh » » 9 .  9 0»4©
Úna boteila de 3{4 » » » » 0’̂
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^  Visos áei país
vino ojanco Dales ios 18 ílíro*
« Pedro Ximen » » »














Hay unasacuraal erria Plaza de Rlegonúma ó 18, «La Merced», Cervecería
San Joan de Dios 20 y cal ié Alamos g, (eagaina á la calle de Marlblí
I  C a p p i l l o y  c o m p .
Q  8  A ^  A o  A.
Piimrrat matermspara abeam.-JKmiilaMtspceialeipara teda ciase áeetutfes
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direccióm Granadas Álhóndiga
es-
Con su falda de lunares 
y su fúnebre corpiñ '̂; ’ 
el mantón puesto con tinañas 
que malcubren lo ludido.
Y las manos en el pecho, 
y la vista en el bolsillo 
que no llenan..., con su mugre, 
Xoa moáeaioa perros chicos, 
ahí está la que, en un tiempo, 
fué de mozos el delirio, 
la envidia de tantas mozas.,. 
¡Consuelo de señoritos 
y de señoritas cursis, 
á quienes, con vaticinios 
de adivina, hizo más daño 
que hoy hace á los pequeñitos 
que la llevan mercanda 
en sus ratos más perdidos!
R ep resen ta c ió n  AngeH O M á la ,g a ^ ^  Gobierno eXvW <\\xê an sido puestos aleo 
Cuartos de baño y toda clase de artícalos d a recibos del cuarto trimestre del Impues'
saneamiento.—Especialidades en Cocinas econó- consumos y especies no tarifadas del có­
micas las mejores en prec o y calidad. 
Máquinas rara lavar y colar la ropa. 
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen InstalacioDei. Visiten esta caía. 
G - - A n gel - - S
Muro y Saenz
rrienfe afió.
R em en te
Por elgcbernador civil se han dedo órdenes 
para que Ingrese en la sección de dementes 
del Hospital provincial, el alienado José Pérez 
Rincón.
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados. ¡
vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910áe^ Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas
Uulces Pedro Ximen á7. Moscatel Lágrima de 
10 ̂ adelante, Málaga color de 8 en adeümto. 
Vlna^e puro de vino á 3 y 4.i p
TAMBIEN te vende un automóvil de 20caba> 
Hos, y una báscula de arco para bocoyes.
! TAMBIEN sa veíme fuerza eléctrica i
.1
p¿!.ra los presos, este suceso lig tenida el 
catéctérv de vulgar, porque no «8 ni más ni me-1 
nos que fa repetión de otros anteriores. Su ex-} 
trañeza ha consistido en que no fuera mayor | 
el número de víctimas, dado el crecido acoplo 1 
de herramientas que salen á relucir en estos! 
casos.
Pero si no ocurrió así, débese ó la oportuní­
sima intervención del jefe de patio, en aquel 
día, don Bias Pascual, que con admirable sere­
nidad y tacto puso término á la contienda que 
ya se extendía entre los partidarios de ambos 
contendientes.
Este digno empleado, cuya probidad y buen 
cumplimiento yo aseguro, merece plácemes por ] 
su arriesgo y energía en la conjuración del con 
fiieto y recogida de armas, secundado en par 
te, por otro empleado de servicio que, abandO' 
naudo la puerta, entró en el patio.
A cada uno lo suyo.
Observación importantísima. Las armas ocu 
padas al Rata, sus compinches y a\ Patarra, i
Hago este aparte, porque iba 
á epjgafiaros como á chinos. 
Para acabar de algún modo, 
lectores, pensé deciros 
que vi ó la vieja; le hablé, 
y en un arranque de chico 
espléiidido y tal, le pase, 
sobre'sp:^ ,̂mesa de pino 
y en p^ta muy reluciente, 
uapavp. (Pesetas cinco)
L̂ SfvTconocernie de niño
: liara dudarlo del todo, 
no considero preciso?
¡Y menos, alendo al contrario! 
¡Que yo debo veinticinco 
céntimos, á la gitana, 
por acceder á un capricho 
de mujer, en una noche 
que aun iba yo más vacio 
que este romance pueril, 
que muy á gusto dedico, 
porque supo no ponerme 
en un grave compromiso 
esa noche que refiero, 
á la maga del hornlÍ|o. .!
¡La gitana de la esquina 
de la calle de Torrijos!
, fábrica de harina ó curiquier otraíñdiiatrta m jS Í  paí*de olén. 
•itaelones de Alora y Pizarra.
Se alquilan piaos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, AJameda 21
l a  g u a rd ia  de seg u rid a d
Durante el pasado mes de Octubre han prac­
ticado lo84hdividuo8 del cuerpo de seguridad 
198 detenciones por diferentes conceptos y 
han prestado 29 auxilios á personas y uno 
á la propiedad.
La sección [de Ante quera detuvo eh total 
á 43 individuos y han llevado á cabo cinco au­
xilios.
C arta  de pago
Don Eduardo (Jhlcón Peralta ha presentado 
en este Gebérno civil una carta de pago por 
valor de 142 50 pesetas,para gastos de demar­
cación de la mina Soledad, del término munlcl-
^ Con el empleo M  LifUmento antírréñmáiieo 
Robles al ácido salietUeo se curan téilas irfec-
clanes reumáticas y gotosas localizadas, agudiú 
, desapareciendo los dolores á las pri-ó crónicas.
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase dt 
dolores. De venía en la farmacia, de P. dél Río, 





O rtopédico h e m ié lo g o  en  MATACIA
El auxiliar técnico del reputado ortopédico
f Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lirio 11, bajo. 
, vendiéndose á 40 céntimos botella de sn litro.I eEpecíales del Afifua de la Sa'ud
I Depósito; Molina Lario 11, bajo.
I Es la mejor agua de mesa, por su, limpidez y i sabor agradable.
Es inapreciable para los Convalecientes, po! 
ser estimulante *
Es un persaÉ-vatlvo eficaz pa^a enfermedades 
iniecciosas. mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente
. Cara las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabacc; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas
In g en iero  geógrafo  
El ministro de Instrucción pública ha remiti­
do á este Gobierno civil, para su entrega al in­
geniero geógrafo don José Fernández Vlllaíba, 
un pliego cerrado que se halla á disposición de 
dicho señor en el referido negociado.
l a  p ro v in c ia l
Mañana á las tres de la tarde celebrará se­
sión la comisión permanente de la Diputación 
provincial.
R eg is tro  m in ero  
Don Pablo Bacho ha presentado en el nego­
ciado de Fomento de este Qcblerno civil una 
solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro con 
el titulo Sicilia, del término municipal de Án- 
tequera.
A l H o sp ita l
Se han. dado las órdenes oportunas 'para el 
ingreso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre, Ana Ruiz Mellveo.
de Medrld. don jerdntao
presen- riela. No tiene rival contra la neurastenia.rá consulta en Málaga los dias 6 y 7 del presen 
mo mes de Noviembre, de 11 á 1 y de 3 á 6. endicese que son de tas mismas aprehendidas e n » T 
anteriores é infructuosos cacheos, después de), i üi el día 8 y
alguna batalla, ® mañana del día 9 en el Hotel Vtctorta,.paxa
Y aquí hago punió. Los comentarios, que los • ,* *1**® padecen de hernias (quebraduras), des- 
formuld la opinión, si es que lo consignado en * del espinazo, coxalglas, paráHsis ín-
fistas lineas necesita comentarlos. {J®®*" 1®® piernas, desviaciones de las rodi-




Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Con referencia á la información 
que hice á u t̂ed en mi carta del 6 de Agosto ú’tl; 
mo, que vió ¡a luz en El Popular el 18 del mis 
mb, he de hacer ie rectific&dón á que son acree­
dores el alcalde, cono los demás mlemb.os que 
componan esta Corpm’acfón; una vez que mere ­
cen el aplauso de estos vecinos, al comprender 
que vamos entrando en una esfera de moralidad 
no conocida aún. Fui atentamente invitado por di­
cho señor á la Secretaría de la misma, y hubo de 
expHcartne detalladamente en Is forma que están 
ios expedientes de subastas y demár, la causa 
del aumento del presupuesto, lo fuál está todo 
en deb'da forma legal, asumiendo en pI-|:unos 
conceptos su intervención debido, á la premu' 
ra conque se hubo dé créa partido Liberal 
f)mocráiico,exí armeniñ íen |ps .ótUea qua en iin
y vaigoa, tarsaigia de los adolescentes ó pie
plano doloroso, abultamientós de vientre, des 
censo de ia matriz^ etc., que deseen someterse 
al método especial é infalible de dicho afamado 
autor, distinto de cuantos otros se conocen y 
proclamado como el único clemiflco por todas 
las eminencias médicas. Con su sistema se do­
minan todas las hernias por antiguas y volumi­
nosas ques sean.
la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
icte'
Q u in cenarios
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 22 individuos.
Mmmgmnmm úm ie j id iM i
-  D B -
Félii SióM Galfi
Sitoados en las calles Sebastián Sonvirón* 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos loa ertícuíoi de tmnporada 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céSros, fantaifas, driles, seda 
linas y sedas, todos estos artículos se realizan
ÍÍ?.?Í.'?L‘;A ' « '" « 9  9«. »P.™*9 a'8»no »In! t í  . m I  f e a
Barcelona.la presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete ortopédico. Ca­
rrera de San Jerónimo, 37, principal,
de
MADERAS
_  filjM ééPedrff Valle.—Málaga 
Bseritorlé: Alameda Prineípai, aómsro 18. 
haportadorea de anderas del Norte da Barapz, 
América y del país, .
F á v ic ^  aaerrar maderasi caHé Doctor DlvHi
O'0O y todo por el orden. Es un verdadero "disia 
los.que en prec
SASTRERIA 
Se confeceíoaan trajes de lana y de hilo á oré­
elos miiy convenientes.
Granos de oro df 9 á 20 pesetas piezas de sn 
melrói, Vélgs Cj{|hti|ly á pesetas 1‘M. *
•-Mi
le g io n a r io » '
En el correo africano llegaron ayer á Mála­
ga dos súbditos alemanes, desertores de ia 
Legión extranjera de Argelia.
Dichos Individuos fueron puestos á disposi­
ción del cónsul de su país.
A preh en sión
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadllla se ha verificado una aprehensión de 
tres bultos de tabaco de contrabando.
Su basta  de v íveres
Por la Diputación provincial se ha publicado 
el anuncio de la subasta para el suministro de 
víveres al Hospital provincial, Casa de Mise­
ricordia y Casa central de Expósitos duranie 
los años de 1912 y 1913.
Dicha subasta se celebrará mañana cuatro, 
á la unajde la tarde, en el salón de actos de la 
Diputación provincia!.
Ia ¡fra g a ta  « S arm ien to  > 
Según se decía ayer, hoy zarpará de Bar­
celona con rumbo á nuestra capital, la fragata 
escuela de guardias marinos argentinos. PresU 
dente Sarmiento,
Llegará dicho barco á nuestro puerto el lu 
nes próximo,
Peflnaivamente está ya acordado lácele^ 
bradón de un concierto en la Filarmónica, eh 
ppnor dp los marinos argentinos.
picho concierto se celebraré ¿i día skte
Las fechas del banquete y de ios tés de ho­
nor que se prganizsn en los circuios Malagueño 
y Mercantil  ̂no han sido aun fijados.
Además se está organizando por Ig Junta de 
damas de I^Cruz Roja una función que. sp ce
H e M elilla
A bordo del vapor correo Vicente la Roda 
regresaron ayer de Melilla el médico don Eu- 
sebio Conti y los capitanes don Je^ús Martínez 
y don José García Benitez.
C lases n o c tu rn a s  
Relación de las Escuelas nacionales de esta 
capital, en las que desde el día 1 del mes ac­
tual funcionarán las clases nocturnas de adultos 
de 7 ó 9 de la noche.
Escuelas locales: Graduada de niños, Fres­
ca, número 2; Escuela número 1, Atarazanas 
número 1; Ídem número 2, Muelle Viejo núme­
ro 27; Idem número 3, Pedro Toledo número 1; 
ídem número 4, Cristo Epidemia número 6; 
Ídem número 5, Pasillo Cíárcel número 2;̂  Idem 
número 6, Don Bosco número 44; Idem número 
7, Trinidad número 124; Idem número 8, Puli­
dero uúmero 17; Ídem número 9, Callejones nú­
mero 35; Idem número 10, Cuarteles número 
60; Ídem número 11, Barriada, del Palo; idem 
número 12, Paseo de ios Tilos número 10; Ídem 
número 13, Tacón número 17; Ídem número 15, 
Avenida Príes número 30; idem núnero 16. Sa­
litre número 9; Idem número 17, Plaza San 
Francisco número 14; Ídem número 18, Alame­
da Colón número 14; Idtm número 19, Alamos 
número 48; idem número 20, Doña Ana Bernal 
número 1; Idem número 21, Pasillo Cárcel 2; 
idem número 22, Cuarteles 60; Santa Amalla, 
Carretera Colmenar; Puerto de la Torre, Ba­
rriada Colmenar; Churriana, Barriada de ídem, 
menar.
Además de estas Escueiss funcionarán cla­
ses de adultas en las siguientes dé niñas:
 ̂Escuela número 3, Pedro Toledo 16; Idem 
número 9, Cerrojo número 4; idem número 10, 
Huerta dél Obispo número 8.
Málaga 2 de Noviembre 1911. El secreterio, 
—Martin Vega. V.® B.® El delegady rea*'* _  
Narciso Diaz de Escovar, “
l le ta  de obras
La alcaldía de esta capital ha remitido ó es- 
ie gobierno civil, para su publicación en eí Bo­
letín oftctal, la neta de las ebras verificadss 
por la administración municipal durante la se­
mana del 15 al 21 de Octubre último,
C itaciones ju d ic ia le s  
El juez instructor del dlstrita de la Merced 
(ita al procesado Anlorlo Fernandrz Jiménez; 
el del regimiento de Melília llama á José Nar 
vaez Garda; el de Ronda á Felipe Alíala Bur­
gos; y el de Ante quera é Juan Arcas.
A prem io
Por el jeie de la sección correspondiente se 
ha dictado providencia de primer grado de apre­
mio contra algunos deudores al pósito de 
Fuenglrola.
A pro vech a m ien to  de p ie d ra s  
La Inspección general de repoblaciones fo­
restales anuncia para el día nueve de Diciem­
bre una subasta que se celebrará en eí Ayun­
tamiento de Mijas, para el aprovechamiento de 
piedras del monte Sierra Blanca y Bermeja, de 
los propios de dicha villa.
C ircu lares
Utrera á 24 de Octubre de 1911.
Señor director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el sentimiento de 
participar el fallecimiento de nuestro querido 
jefe don Maria Gazagne, propietario indas-‘ 
tfial de La Utrerana.
Pongo en su conocimiento que á partir de 
esta fecha se hace cargo, por su cuenta, de la 
pplotación de esta fábrica, el señor don Ga­
briel Daher, hijo político del finado, habiendo 
nombrado para sustituirme en la Dirección de 
Im  Utrerana á mi hijo D, M. Enrique Labour- 
dette, cuya firma va estampada al pie de la 
presente, al cual da poder suficiente para su 
gerenc a, quedando tomada acta de dicho po­
der en la notaría de don Miguel Parra y Ramois 
de Utrera.
Espeto que seguirá acordando á esta casa 
Ja misma confianza que hasta aquí y tengo el 
gusto de fépetirmé de usted afectísimo s.'S. q 
h.ji.m ,—A, Labourdetle,
En esta semana se anunciará oficialmente la 
fecha dei concurso y se ultimarán las condicio­
nes con los 
certámen. aviadores que han de acudir al
Debido á las gestionés de! Comité, se cuan- 
ta como seguro que vendrán á
jeras compañías españoiasy^xkM*
Las compañías de Ferrocarriles eetablece. 
rén seívicíos extraordinarios desde Madrid á 
igual precio que los establecidos para losTotí 
JOS que se organizan con motivo de las fiestas 
de San Isidro en la corte.
»«felero«en principio, comenzarán muy en breve
o. q«e= conduce al campode aviación y que serán de cuenta del E s f f  
Las de! campo aviatorio también daM c^ 
mlenza dentro de breves días. ^
Cura Si estómaigo 6 IstesíiuQs el Elixir lom eal de Suiz de Carlos ' » '’**?**»
sTh®obr>omina «Ltaque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimenta 
pl^o para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
T- d e l  p©íchó
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicoa 
tos, infeccione, gripales, raquMisnio, S S :
se caran
«Solución B ei¿d ictrd í‘i ' i S < H S t S * « 1
5 Í ? ' ? P “''a5>9S‘ más raciona-para combatir dlchaa dolendaa. como ócertí 
fican toapr ncipalea médicua d e ^ p ^ á ^ ;
USO en los hospitales, 
nlm f pesetas m  Farmacias. 
Depósito, farmaci;, del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41-, .Viadrid.
P s s n o
Se vende un magnífico piano, en muy buen 
estado de uso.
Informarán en esta Administrecíón,
los que padecen (légranos rojos, de acné de 
ornncülos, de aoscesos, de llagas supu­
rantes, m  una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsej’amos vivamen­
te e! uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta "especialidad, tan apreciada de los mé-
farmacias del
||< A g a ia  d e  A b is ie s ia  <LEiQ|ae>{n
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
G® «iñfu iia iB
Una cochera en lâ  casa número 
Josefa ügarte Barrlento»,
P Aicazabflla 86.
S e r í í  ^  ^  Cerezaela 20
da la
L í n e a  d e  v a p e s « e s  e o e p e o s  
Salidas fijas dél puerto de Málas#'
vapor correo francés 
Baisf
í S S i  í® el 7 de Noviembre adroí-
carga part Tánger, Meíüía, 
con trasbordo
iSSL ’ Mediterráneo, Indo-China,JepóR, Aui .̂-aüa y Nueva Zelandia.
B1
* «
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío; Como verá en la adjunta 
circular soy reemplazado en la Dirección de 
esta fábrica por mi hijo D. M. Enrique, hablen 
do sido yo nombrado Director genera! de La 
Sqctété Noüvelle des Halleries ei Savonne 
ríes Meridionales de Marsella para todos los 
negocios qud explota dicha Sociedad en Fran­
cia y en 1 talla, y que ea iamblén propetaria de 
los inmuebles de esta Fábrica La btrerana 
Como mi residencia futura será en Marsella 
tengo ehgusto de ofrecerme á V para lo qué 
allí puediera necesitar y soy su más atento s. 
8. q. b. 8. .(4. Labourdetle,
_ , H e aviación
cncuéntranse muy avanzado ios trabajos 
que realiza el Comité de Aviación para la rea­
lización del certamen.
La Junta de recEudaclón que preside el se­
ñor Crooque Heredía, acordó que se diera co­
mienzo á los trabajos de recaudación,
El presidente d§l Comité ha recibido una 
carta del Conde del Rincón, ofreciendo un̂ '** 
terrenos de su propiedad en Algen-gg ^ 
que se utilicen como camoo dé aterrizat^é n S  
los aviadores que efectúen el record ^
Dichos ierrenos que se encuentran admirá- 
blemente sltpdos^han pertenecido á la disueíta
vapor trasatlántico francés 
E spgggsae
saldrá de este puerto e! 20 de Noviembre adml- 
de primera y segunda clase 
® Jauefro, Montevideo y Buenos
coHocímiento directo paraFérans- 
Yor^onapolís, Río Üraĵ úe de! Sal, Pelotas 
«oro a f/®** trasbordo en Río de Janeiro, 
Viila-Cóncepdón con tras- 
I? Montevideo, y para Rosario, los puertos 
pfinlo Argentina Sur y
Ahw Í^Mle) con trasbordo, en Buf nos
El hraucésvapor írasatiántfco 
S a f l ta
saldrá de este puerto Diciembre, admitien-
^ «aguasa y carga para 
Montevideo y Buenos Aire»,




eslíe CompBfiía número V, Depósito dé.
que hayanMálaga, es díinde se vende Zo por tOO más barato 
qusea paTte alguna.
de. comprar e'ú ,ptrA'/̂ ,|
f f d e j e n  ehgasarMu■ 
der*^8^^** ̂ **̂  únicas que pueden vi
NOTA.-®*̂ ® “ *Por ia especialidad sus baíi ton estas ramas relractariai á las cWni
JPágina teree^^m ' m i t  m m m w M s M Viei^nea 3  d e  N o v ie tn h r e  d e  1911
De h  pro¥tecIa
M u d a
En Ronda ha conírald^«¡Gírimonio ?a señori­
ta Victoria Ortiz del Rio con e! abogado y se­
cretario del Ayuntamiento de dicha ciudad,den 
José Morales Valiente.
Los desposados, á quienes deseamos muchas 
felicidadeSj salieron para Granada en el tren 
correo.
M iña
En Benamargosa^iñafon anteayer ios veci­
nos Juan López y Francisco Hijano Nieto, re­
sultando éste con gran número de contusiones ̂  
y erosiones en dífarentes partes deí cuerpo. |
Ei primero fué detenido y puesto á disposi-j 
clón del Juzgado correspondiente. |
. JDeJuneión i
Ha fallecido en Renda la respetable señora! 
doña Presentación Higuero Marín, viuda da 
don Antonio Perez Vizcaíno. |
Con tal me ti vo enviamos á sus h'jos y démls ] 
parientes nuestro más sentido pésame. |
Thi voho  I
E! vecino de Ardales Pedro Ppnce Santiago 
denunció anteayer á la guardia civil da aquel
de San Pedro
B i F e e t © F ,  A i i t ó i i i ®  M © M © s  S a m i r e a
« y  pofesor Mercantil y Maestro Superior — — Murp Puerta Nueva. 5. Málaga
^ Primera enseñanza graduada, ComerciOj Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niáas,
Eaíe colegio está instalado én magníficís Itcal, sigue métodos escogidos para todas las enreñanzas, es el único de Málaga oremiadn ph
menes y expoíiCiOnes y obtíens tüdos los años ézííoa comjjletos en todos ios estudios. Pídanse informes y reglamentos.
I Se impone acabar con esto en !as primeras | 
de sesiones de las cámaras, no entreteniéndose
D e C ádias
■ ni embarazando la labor con el díacü'rRos’ srbrP  ̂ gobernador y  significadas personalidades I otros asuntos discursos scDíq ̂  marcharoa á San Fernando para despedir á Pi
ItrV fd o  ¿t la  t a i i i
O el Extrmmjere
dai que regresa á Madrid en el expreso de las 
"y ■' ''1 '‘'l 1 dinco de la tarde.
propia porque ú su lado | En Jerez quedará el gobernador, para tratar
respecto al desarrollo de la
2 Noviembre 181 í, 
iP& ria
4 j.. Kf - u , V Da Tánger comunican á Ze que la te»puesto que le nabían sido^robadas 120 pesetas nacldad-española, no cediendo nada en el asun- 
T  cabaijeria que ¿o ¿e Marruecos, como cempenfación á los sa-
había un momento á la puerta de un es- ciiflcios de Francia, inquieta ó la colonia fran- 
tablecimiento de bebidas. í cesa en aquella plaza
I La referida cantidad, que tenia en un saquiío' La ocupación española de Alcázar
en monedas de á duro y en pesetas, fué sus- jgg relaciones de
Ei Gobierno tiene mayoría para eso. y eren- S n ^ d e  ,a
¡ Luego trató ei Consejo de íes negociaciones f te le a .
< con Francia, no ebrígándose desconfianza res- í ^  r\«̂  bb
[ pecto al resultado. I D s ü a s s s e a i
I sostendrá sus derechos ante Francia, f  Se han reanudado ias obras de! tune! interna-
I ""bra !a prensa francesa se muesír 3 más f cional de Confranc, en fa parte francesa, que 
' conciliadora. se hallaban 'suspendidas por la aparición de
I Respecto á Meiiila manifestó que las noti-|‘**’8 vía de agua, 
das Eon agradtb'es, permitiendo creer que! “ Ei psrtido republicano ha designado tres 
continusfá la tranquilidad. f candidatos que lucharán con entusiasmó en las
Seguidamente explicó al rey el desarrollo de ! Eximas elecciones, 
ia Hacienda y las lineES generales dé los ore-1 As€giJrage que triunfarán los liberales, y se 
supuestos acordados, | supone que los conservadores Irán ú la coali
Acaácíaia prijiarsteria para carrera; Ci4ih$ y Pitare;
DIRIGIDA POR 'i ■
n o n  C R B S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de Artillera ¿ Ingeniero industrial
Ciases independientes para las ssedonee que siguen:
Sección de ingenieros Civiles rArquitectos.-Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes), ^ ^ ió n  de Carreras Militare? y de Iq Armada,—Sección de la Escue* 
la Especial ubre (jnternacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta cerrera se haca en tre» 
años sin salir de áíálsga.—LIbros de textos gratis para las ttiatricuiadoa.
Clases de Dibujo de Figiua.-Ornamental.-Lineal.-LevRdo y Topográfico necesarios para ias 
distintas carreras.—Clases de idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantirán el éxito que viene alcanzando esta Academia -Pídanse 
foUetos y reglamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos.
Se a d m iten  in tern o s  > Mla»a dé San  F ran cisco  nikm, 16
Eeal Compañía ÁsturiaHa de Minas
M É N D E Z  N Ü Ñ E Z , 3 , -M A la g a
traída de las alforjas aprovechando el descui 
do de su propietario.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins 
tructor del partido.
Delegiclóti de Ĥ elesda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 733,77d 10 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hadfinda un 
depósito de 161*60 pesetas don Francisco Ancino 
Alvarez, para optar á la subasta de las fincas nú­
meros l.OiS y 1,124 dvl Estado en el pueblo de 
Almárgen.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacl nda los 
haberes del mes de Octubre último, los indivi­
duos de clases pasivas de montepío militar.
paraliza
Tánger respecto al Garb, 
j donde hay numerosos franceses, y más tarde 
 ̂sucederá ío propio con Fez y Mequinez.
Se dirá que los franceses disponen de Rabat 
j y Casabíanca, pero estas plazas no pueden 
“ compararse con Tánger, que es el paso natural 
de los barcos que van al Atlántico y al Medi- 
! terráneo.
< E l Tánger existe una colonia francesa de 
, mil individuos y grandes capitales alcanzados 
[ en largos 8ños de Isbor
Hácese observar que ios franceses tendrían 
necesidad de encaminar sus productos al inte­
rior y sufrir vejaciones.
Ha podWp comprobarse úíimamente que 
; Tánger resúltaria, por la unión de Larache á 
Ceuta, un islote estéril, dedicado é ia Inacción 
y rodeado de una cintura de poeíclcnes espa- 
, ñolas.
Y terminó ratificando e! acuerdo de reunir I 
las cortes una vez terminadas fas elecciones' 
municipales.
CiÓHi
P F © y $ c to
Uno de los primeros proyectos que se lleva­
rán ó las cortes, es la reforma de !a ley dê
El Jefe del regimiento cazadores de cabaílerfa ; 
de Alcántaia, en Melil.'a, ccmunica al señor ! 
Delegado de Hacienda el nombramiento de habí!!-1 
tado de dicho regimiento á f&yOr del capitán don ' 
Vicente Sánchiz Aiza. í
D e P ro F ín o m s
La Subsecretaría.del Ministerio de Hac"énda 
comunica al señor Delegado del ramo, los siguien­
tes nombramiestos de oficiales:
Don Mariano DavalGil, oficial segundo de fa 
Intervención de Córdoba,
DonMauuelde la Rosa Tapia, oílefal tercero 
de la Intervención, que lo era de cuarta, de !a de 
Córdoba. I
>2 Noviembre 1911, 
D® S s v i i i a
En la Academia politécnica se ha descubier 
to la lápida dedicada per ios alumnos de 
misma á Ies tenientes muertos en Meliíis, La 
serna y Muñcjz León,
El director pronunció un discurco eralte 
ciendo la memoria de erribcs.
Por el ministerio d© Ig Guerra han sido conce­
didos los «Igufentes retiros:
Don Manuel Lónez Artacho, segundo teniente 
de carabineros, 168 63 pesetas.
Bonifacídt^Luyondo Gaiíán, guardia civil, 28 13 
pesetas. .
D E  M E L I L L A
El Director general de Contribuciones comuni­
ca a! señor Delegado de Hacienda hiber sido 
nombrados los oficiales siguientes:
Doña Carmen Armenia Lóp ■ z, viuda del gene 
ral de brigada don Joíquín Asu y Rodríguez Ore­
llana, 1 600 pesetas. '
Don José Mira Moraíes y dona María Cálvente 
Guerrero, padres del soldado Francisco, 182 50 
pesetas.
D E  M A B I N A
Ayer vjié pasaportado para Melilia ei marinero 
déla dotación del «Carlos V», Adolfo Qaicia Gó-
nez.
Buqm& eniraács atsr 
Vapor «Cataluña», de Afgedras.
» «V Puchol», de Almería.
» «Cabo Cuilera», de Alicante.
» «V. la Roda', de^Meliüa,
» «Edimbourg-, de Newcastie.
» «Dolores», de Cádiz. ^
» «Felisa’, de Santander.
» «Taff», de Almería.
9 «Matiíanla», de Cádiz.
» «Cabañal», de Meiiüa.
Buques ússpxt hados 
Vapor «City O í Dortmund», para Liverpool. 
» «V. la Roda-', para Barcelona.
» -V. Pucho!», ¡.ara Melilia.
7> «Cütáfufla», para Almería. .
» «Carmen», para Cádiz.
» «Dolores», para h Imería
«Cabo Peñas, para Biibeo.
Ull(
Cuando ayer, aí osdúrecer, dirigía«e á Za 
luán el teniente de Eríillería den Rafael Buzón, 
escoltado por una lección de caballería, frente 
á Tfcüima, fué tiroteado por un grupo de moios 
apotiados en el camino.
La eí eolia repelió la agresión.
Nosotros tuvimos un herido y un caballo 
muerta.
—E! cementerio y distintas posiciones ama 
necieren adornados con profusión de coronas 
ficres y luces.
La gufiidia civil destacaba en la segunda cs' 
seta costeó, por suscripción, el adorno del C€ 
menterio medio derruido que existe en"dicha 
posición.
E! cíero^parroquial rezó un responso ante la 
íunba deles víctimas,
— Esta meñana falleció el obrero Antonio 
jBéfí, herido ayer por efecto dei vuelco de una 
vegofiéta, trabajando en las canteres de Sidi 
M pa.
'Maáriii
•Cabo Cui era», rara Bi baó. 
«Felisa», para Almetía. 
«Cabañal», para Almería.
De Instrucdón pública
Atendiendo á que ías Sociedades Escolares Hu 
manitariss y de P¡ oíecdón á los Animales, cuyo 
proyecto y organización se debe á la iniclatiya de 
don Joaquín García de Toledo, han de ser de^uíi- 
iidad suma para la educación moral dé la niñez, 
esta Subsecreíáría ha' scordado encomendar á 
V S. dicte las medidas é instrucciones que consi­
dere oportunas para que dentro de su distrito uni­
versitario adquiera el mayor desarrollo pesib e el 
proyecto de referencie, recomendándole muy efi­
cazmente al expresado fin encajfgue, tanto á las 
juntas provinciales y locales,como á íós inspecto­
res y demás funcionarios que deppdan de su au­
toridad académica, el mayor interés encaminado ó 
ia consecución que te  propone.
Dios guarde á V. S. mochos años. i
Madrid 26 dqFebreío dé 19¡32.—Ei Subsecre-1 prehga.
, 2  Noviembre t91I, 
D esp m é©  d e l  O ávBsejo
A fa salida del Consejo, manifestó Canalejas 
á los periodistas que no se habla fijado día pa­
ta la reunión de las cortes, pero !a fecha no  ̂
ha da ser muy lejana, íaníó más eugnío que ell 
escrutinio de las elecciones' municipales hará | 
precisa la convocatoria. |
Además,-dijo-íengo que ponerme de acuer 
rdo con los presidentes de las cámaras, por 
lo que calculo que todo ello reaifzaráse dentro 
tro de un mes.
En las cortes, e! Gobierne realizará con fe, 
e! programa de que hablara distintas veces.
No me considero en situación precaria para 
dirigir fa situación diss, ni aún meses.
Líevaremes á cabo !a obra liberal, con las 
adaptacloties de tempere mentó que las ense 
ñaiizas y los desengaños determinen, y no con 
el ánimo personal nue?íro, sino eon ias resolu­
ciones Mel Gobierno.
Para todo lo expuesto ea indispensable vivir, 
y me encuentro con fuerzas para elfo.
Natural ea que tenga adversarios, cosa 
muy propia de todo régimen,
Habíaremos también de fas inducciones á 
asesinarme, y yo he de invitar á que lo bagan 
personaímente pues eso es más digno, más vi­
ril y más caballeroso que no intentarlo por me­
dio de predicaciones á quiénes puedan servir 
de instrumento.
Se .habla de la falta de libertad, y yo no he 
visto imncs mayor desenfreno que ahora en.la
Banco.
¥ e r s f é s 8  is s e i^ F ta
A ^inisíro de Hacienda ha negado veraci­
dad a las rumores circulados sobre el primer 
empréstito.
Dice que aunque hiciera falta,' no és éste ei 
momento oportuno.
Podría—eflade—imponerse la necesidad de 
hac r una conversión, pero haría falta que lá 
Situación del mercado lo permitiera.
Tupegeaía
^Noticias particulares de Trípoli anuncian que 
ei ultimo combate fué un desastre para íes ita­
lianos.
Los turcos y érebes, después de varias ho­
ras da !uch8,rebÉ8arón las posiciones ítallenas, 
apoderándose de varios fuertes y haciendo un 
miHar de prlsicneros.
Esta derrota se debe á fa redacción del fren­
te italiano, que amenazó ei enemigo cómo me­
dida estratégica. ,
E I T ^ s o r ® -
En fin de Octubre, la cuenta corriente de! 
Tdsoro arroja 52 millones oro y 52 millones 
plata.
Conf@F@B2e i a
Han conferenciado Rodrigáñez y el sübgo- 
bernador del Banco, ultimando detalles sobre 
ia creación de sucursales én Ceuta y Meliila.
El correspondiente proyecto se aproberi en 
el próximo Consejo.
Esi Ea P r e s id e i f c S a
Canalejas estuvo toda fa terde en la presi­
dencia. donde !e visitaron bastantes personas
Después dió audiencia á una comisión de 
procuradores de Barcelona, que *ba á hacerle 
observaciones respecto á la reforma del aran­
cel de fa clase.
Esta reforma se ultimará en breve y empe­
zará é regir en primero de Enero.
~  En la catedral se han celebrado funerales 
por López Dominguez, asistiendo las autorida­
des y bastante público.
Ha llegado el general don José Barraquen, 
nuevo gobernador miíitar de la plaza, posesio­
nándose del cargo.
—En los astilleros de fa sociedad la Cons­
tructora Naval, se trabaja febrilmente, dándo­
se gran irap:Iso á la de ios buques.
D© F©FS»o |  ; ^
La numerosa colonia Ingiesa que reside en 
Ferrol ha inaugurado con sólemniflad un edifi­
cio para escuelas, con admirsbles condiciones!
Dichas escuelas se destinan, exclusivamente 
á la epeñanza de ingleses, siendo, asimismo, 
británico todo el personal.
Be Madrid
Día 31 Dfo 3
?®rpétüo 4 por 100 Í3iíer!or,......| 83,95 84.10
? por 100 amoftlzable.......... ..1101,65000,60
Asiiorífiableel4por iOD............ ' 00 pO C0,00
Cédulas Hipotecarías 4 por 100. iPlJO 10|,2p 
Acciones Banco se España........ 458 SO 453 00
» » Hipotecario....- 000.00 ̂ 0,00
B «Hispano-Americano OP0,00 QOO,00
2 Noviembre 1011.
De©laB»aeÉon@ s e le  C a sB a le ja s
Canalejas hizo hoy á los periodistas las si 
guientes deciaracionéf:
Las causas de Valencia han sido elevadas á 
plenario y se hará iodo lo posible para que ía 
tramitación sea activa.
En Aragón se realizan trabajos perturbado­
res, aprovechando ia recolección de ia remo­
lacha, pero creo que se podrán dominar.
También tenemos noticia de trabajos oscuros 
que se realizan en el extranjero, para ver si 
(Ogran dificultar la entrada da tos productos 
españoles.
En tales trabajos intervienen los elementos 
anarquistas, antimilitaristas y sindicalistas, que 
en ios presentes tiempos de confusión, todos! 
son iguales.
Insifts en que nada fabe de ia combinación 
de obispos, aunque le consta que éstos reciben 
muchas feiicltaciones.
Respecto al viaje de Pidal, dijo que Ies con­
sultó si ío podía aplazar, contestándole afirma- 
ílvaraeníe, si 
joño
Ha excitado á Rodrigáñez para que no deje 
vív.r á los ministros, con objeto de que la co­
misión de presupuestos pueda terminar su ía- 
bor, pues desea que sean aprobados para Sep­
tiembre ó Enero.
Hubiera preferido aprobarios en Abril, por­
que. entonces se conocen mejor los resúmenes 
de ingreses y gastos, y en su virtud pueden 
ultimarse los nuevos con más conocimiento de 
causa, pero—sñade—no quiero reñir batallas 
ni violentar voluntades.
La discusión en Enero no entorpece nada, 
toda ve? que hasta Febrero no empiezan á co*
T J I L I p EBS
para k  preparadón y colocadón espedal
DEL ZINC
aa tubos y canalones, tejado» y azoteas, comiza», 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
arteaonados, escodes, ménsulas, remates, i 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
l I S S T A L A e f l O B i E S
==DE=a
Tuberías de plomó patt gas y agua 
^ ñ o s  dq todos sistemas y formas 
baldes , CUBOS, REGADERAS, ETC.
leWade le pariiiUeitNi tBliui
E st©  O oüipjaliga gaFantiaísa m us  ti»«bajo8>—PidaiBS© p ^ e s u p e ie s to s
Gran Fábrica  de Som bre os
Manuel Mena. - - Alamosy núm. 44 Sucursal Santos/4
F abricación  de som breros y  gorras
de todas clases p a r a  caballeros y  n iñ os
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
gre.
Ei domicilio del paciente es muy visitado.
. S y e s s o F
En los circuios mflltares afirmase que Mari­
na sucederá á Ríos en la capitanía genera), ca­
so de faüecimiento.
I d e m  le le e  ton
Del Extraajero
3 Noviembre 1911. 
SSe P a i* í8
E! periódico Le Gaalois observa que en el
caso de no haberse puesto de acuerdo Francia 
y AIemania.se hubiera vuelto extrictamente al 
convenio de Aígeciras, y España habría tenido 
que evacuar ios puntos que ocupa, ó comprar, 




D© P a m p lo n a
Se preparan grandes festejos con motivo del 
centenalio de la batalla de las Navas de To-
Ha empezado la construcción del depósiro 
para desinfectar Jas cañerías de aguas potables 
Mañana se reanudarán ías clases de las es­
cuelas municipales y de algunas particulares.
ZTJ timos d e^ a eb o s
4 madrugada. (Urgente) 
D e M e li l ia
Han marchado á Málaga e! coronel Primó de
l  regimiento de Melilia,don José'Mendivil.
Lea despidieron los generales Aldave, Palo- 
loyUrzaiz. ’
Entre las fiestas figuran el Congreso Nado- 
l t es que su presencia en el Con8e-«"^’ Viticultura, maniobras mliiíares con 
la requería nipgún asunto especial. asistencia del rey y concurso hípico Interna-B. « • - - -- Cionflii
»Español de Crédito 115,50 000 00 brarse los tributos 
«e !. C.» A. .....................  00 2G8 50. 'T ^ i f f / n 't t l 'e b r a r í n  ,esion..
Los generales Aldave y Larrea visitaron 
hoy las tumbas de las víctimas de la campaña.
R e u n ió n
En el Círculo Liberal celebró anoche íunía 
general la Juventud del partido. ™
Se aprobó la gestión de la Directiva, enca­
ra de MaSd*̂ *̂*̂ ** un puesto en lá candidato <
La Directiva, en vista de que no pudo lo­
grar sus deseos, presentó la dimisión con ca- ré cter irrevocable.
Después de una larga discusión, fué acepta­
da la dimisión, aprobándose ei acuerdo da no 
interven^ en la lucha electoral, con motivo dél 
desaip de que lesha hecho objeto el Gobierno.
7 ; - ' P B d i r f í
Por noticias oficiales se sabe que ei ministro
Se destinan para premios del concurso.20000: de Marina salió de Cád'z en el exorejin
E9e P o n ftev es la ia
Se han declarado en huelga los obreros de las minas de Silieda. ub
de*las^mína!r alrededores
Azucarera acciones preferente»! 48 75 48 75 na, tarde v nocL?
.Azucarera » ordíñarlas..! 18.50. 18.50 fiés.^ ' ^ ’ cuante. «eseen las oposicio
00,00^ jt í . . i —En Beíchiíé se ha verificado una reunión
8 « las ríegodadoíies con Francia, s de regantes dei pantano de Mot.eva, cuyas
9 05 9 00 Pt-anrio cortes, haré igual que obras comenzaron hace un año y van gastadas
00,00 27,42 contestar hasta que J 50.000 pesetas.
\zacarera ob!ígac!oas8,,„,.,,„,j CO CO
m m i o B
París á ía
Uí?drff i  I» VlsfSMn.HMn.Mu,.
pesetas, siendo el primero de 5000, el segundo 
de 40C0 y el tercero de 1000.
También habrá copas y objetos regalados 
por la familia rea!, y diez premios más.
R e  Í a s * a ^ o 2eá
Durante el día de ayer y el de hoy lian des­
filado numerosas personas ante ia tumba del 
insigne Costa, depositándose muchas coro»**' .
P f  de estas ofrendada por el A tr*- j que publican varios periódicos indicándole para
con sentida dedieatoria. --•8‘*“‘'^™®"*°iSU8tiíulr a! general Ríos en la capitanía gene­
ra  familia di»* *' • . . , u i ( ral de Madrid.
para -Paraca inhumano, dijo, h.blar de estos
Weraldo de W o  pubfca ílJ artlcuto 
teresando la rápida construcción del mausoleo.
D e  V a l e n c i a
El general Schagüe ha desmentido fa noticia
M d »
Del EMtr&afero
2 Noviembre 1911. 
D@ T r f p c i i
Esta mañana inició ia srtiliería turca un nu-
Francia é I.'jglaterra, no contestar 
se finalicen.
E l @@B1@B*̂ | R fo s  
El capitán genera! continua agonizando. 
RCÍ3»SI30
I E! ministro de Merina ha retrasado dos días 
■ su regreso á Madrid.
I V í s t a
f E! martes prtSxiiTío empezará én la audiencia 
la vista de ía causa instruida contra el inspec­
tor Col!, que mató al amante de su esposa en 
• Guadarrama.
I E! fiscal pide para el procesado doce años 
(de reclusión y 20.000pesetas de indemníza- 
j  . ■ ción para la familia de ia victima,
Ei Consejo de ministros, en vista de que e l , La acusación privada demanda catorce anos 
éxito ha coronado las operaciones turcas con- y ocho meses, y la misma indemnización.
tfldo fuego contra las líneas italienas del sud­
este, pero sin causar daño.
Ei cañoneo cesó á ías ocho.
R e  &oGBstantÍ62opls9
ira Trípoli, ha acordado continuar la guerra. 
R e  B@p Iíhb
El defensor reconoce ei delito y alega va 
[fias atenuantes, incluso la defensa de su honor,
. , /D e O v ie s io
En la inmediata ciudad de Mleres ha sido 
hallado, enmedio de un gran charco.el cadáver 
de una joven de veintitrés años llamada Euge­
nia Ríos y de estado casada.
Ei marido de ésta tuvo antes de contraer 
matrimonio relaciones con una convecina suya 
llamada Nisilda Alvarez, !a cua!,á pesar de ha­
berse casado recientemente, nunca quiso perdo­
nar á Eugenia el haberla quitado el novio, co-' 
brindóla por ello odio profundo. |
Al marchar Eugenia hacia Pedresa le salió 
al encuentro su antigua rival, y sacando un cu­
chillo,sació su cólera en ella, hasta dejarla mo­
ribunda.
I Después de realizar el hecho, Nisilda marchó 
tranquilamente á una farmacia
—Ha sido entregado al fiscal el proceso de 
Callera, á fin de que formule ias conclusiones.
En breve se notificará á los procesados para 
que nombren defensores.
Bî iaaBí̂ jâ saBKEB
LA ALEGRIA
RESTAURAN?. Y TIENDA DE VINOS 
— de —
eiF M lA JSO  M AM TIN FZ
Servicio por cubierto y á !a íists, 
Éspecialidad en vimos de los Moriles 
I8g IRfiioín'
GRAN INVENTO
Los periódicos alemanes publican telegramas ■ y
diciendo que desde el viernes no cesan
combates en loa alrededores de Trípoli.
En las filas italianas aumenta el cólera, seña­
lándose un centenar de casos.
los citados más de cien testigos.
para comprar
iario, F, Regüejo.
Señor Rector de la Universidad de.
Esta cu'cular ha sido recomendada nuevamente 
en diversas ocasione» tanto per ía Sltbaecrí téría 
del ramo como por los señores Goberdaáores de 
esta provincia, pero c ñstándome que tan úíi ins­
titución ha caído en desuso en muchas escue’as 
de esta provincia, exhorté nuevamente á ios íe- 
llores Maestros y Maestras de las escuelas de 
primera enseñanza, hagan reorgenizar estas so­
ciedades con arreglo á la citada circular y con el 
niíet» folie'oque les será remitido por ei presi­
dente de la Liga Humanitaria, don Joaquín Garda 
de Toledo, a cual devolverán por el correo fa pa­
peleta de adhesión que juntamente leseeráen  
viada.
Transcurridos que sean tres meses, enviarán á 
í8ta Junta Provincial de Instrucción Pública las 
notas expresivas de los datos siguientes:
1. ° /Si la Sociedad Escolar Humanita?iaha sido 
organizada según se indica en los folletos remiti­
dos oportunamente al Megie terio público.
2. ® Número de alumnos inscriptos
3. ° Cuáles han sido los.actoa meritorios ejecu­
tados, indicando el nombre y apellido y edad de 
«08 alumnos que se han heeho acreedores á re­
compensas.
Los maestros y maestras de las ercuefas qte 
mas se hayan diítjnguído en la aplicación de lo» 
preceptos educativos de referencia, también se 
ran agraciados con diplomas honoríficos.
Del celo é inteligencia del profesorado público 
y dü interés que estas cu< stiones deben merecer 
por la Junts de Pr:?nera enseñanza, me prometo 
los mejores resaltados t r  la campaña moralizado- 
íay de progreso emprendida tan laudables fi­
nes.
Málaga 27 de Octubre de 1911 - E l  GoberrL' '̂íoj' 
{;®?‘dentd, José Sanmartín.—E\ Secretario, Am 
mío Quintana.
El Gobierno no sé halla dispuesto á seguir 
tolerando tal estado de cesas.
Vamos á efirmar el principio de libertad y á 
concluir con fas íicendas.’
Cuanto más liberales, más respetos á las le­
yes.
© eR S® |o
Ei Consejo tíe minifetros celebrado en pala­
cio bajo la presidencia del rey, fué bien Impor- 
tanteé
Canalejas prcnurició un extenso discuráo, 
ccupéndose de la siiuadón poiüica, en todos 
sus aspectos.
Quejóse de fs Campaña de difamación, mos­
trándose dispuesto á atajaría, reprlmiéndo'a 
con mano severa.
Dice que ahora, en fas primeras sesiones cíe 
las cámaras, se discutirán los suplici:torios, 
abrigando el firme propósito de que fes acuer­
dos prcvaiezca^.
El Congreso publicará un üb-c en el que epc- 
rezcen incluidos los précedeníes, y para elfo 
ha pedido datoa á fas cámaras europeas.
Inglaterra se ha entrañado de la petidén, 
por no creer que en Éspeña gezeban ios dipu­
tados de impunidad en clertcs deUtoe, cual si 
fueren serei privilegiados para hacer cuanto 
quieran sin que nadie Ies pida cuenta.
Todo esto ocurre por que se han desnatura- 
fizado los textos legales.
. INosótrcs no podemos pernriiilf que haya gen­
tes que nos dei^honíen en el c xlrat jeto, y que 
d spués vienen á España,sin que nadie iese^ i' 
ja responsabiildad.
Los hechos cometidos fuera de España son 
también 7 F*" demandaremos pl
tanto de culpa,
A pesar de ía censura, varios periódicos in­
serían despachos de Trípoli relatando los últi­
mos combates.
ROBBV9SII'Í;OI*Í3
! En breve publlcariS !?; Caceta la convocaío- 
 ̂ria y programa de ias opo Jdones para el in- 
: greso en la carrera consular.
j R©n©@iiráiii
I El embajador de España en Alemania comu» 
i nica haber conseguido que el Gobierno deje sin 
j Ei día veintitrés se encontraron muchos ca-; el gravamen de 20 marcos impuesto á 
^áveres de italianos desnudos. j cadat:ien kilos de tomates procedentes de las
I Los árabes se han unido é los turcos. i isfas Canarias.
I En el mismo Trípoli se han puesto pasquines | 0©EnfÍi©t© C O iv jy rad o
j pdr íaS esquinas, excitando á ia población para^ Telegrafía el gobernador de Zaragoza haber 
I iíailanos. _  celebrado una conferencia con e! presidente del
h Consejo ú?. administración de ía Sociedad azu-|
hombres, solo hsn qt^dado 425, y de dos de carera ce Epíia, y, considera conjnrado el con-1 
infantería quedaron 60 hombres.  ̂  ̂ i füeto grave que se avecinaba, motivado por el
Sa supone que hay muchos prisioneros. I aplazamiento de la recepción de la remolacha.
En una csbsna han aparecido ocho bsrsa-j Ya comenzaron ias avenencias entre patro-
giieri anorcados, , i nos y obreros, marchando á ¿pila varios con-
Oíros periódicos afirman que los italianos; gejeros para ultimar los detalles del arreglo.
una pócima, observando el dueño que el cuchl- 
!!o se hallaba eussngrentado.
Luego enterró Nisilda el arma homicida en 
un montón de basuras.
A pesar de las pesquisas que se han practi­
cado para capturar á Nisilda, no ha sido posible 
dar con su paradero.
Ei cadáver, que fué trasladado al depósito, 
presenta cuatro horribles cuchilladas, uno de 
ellas muy profunda en el bajo vientre, mortal 
de necesidad.
Para descubrir agua», la casa Figuerola, cons­
tructora de pozojferíeaianoés, ha adquirido del 
extranjero aparato» patentado» y a -rot ados por 
varios Gobierno», que indican la existencia de 
corriente» subíerráiKa» hasta 1j protun didad da 
101 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
peseta» en sello». Peri» y Valero, S. Valencia.
£7 Llavero
D d Rapc@i@sza
El alcaide de Maíaró ha suspendiño la mani­
festación que se proyectaba con objeto de co- „  ---------
locar corouas ante la tumba del joven Noneli, j  radical de Callo*,
asesinado hace cocos dias. ’ Ojos de Gallo* y durezas de los pies.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - MAL AQA  
Establecimiento de Ferretería, ExíeHa de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muv vea> 
tajoso», se venden Lotes de Biterfa de Cocina, 
de pesetas S‘40, 3, 375, 4*50, 5*15, 6*25 7 9 
lo m  12'90y 19*75 en adelante hasta 53 p ¿ se¿ ’
S   ̂ com-pre por ví lor de 25 pesetas.
BMsamo Oriental
tuvieron más de mii bajas.
De Previamas
2 Noviembre IBÍL 
D© C ác iis
Las rjbtidss que se reciben de Jerez son op­
timistas.
P© R©6>ceic!eaa
A! rosnper el día zarpó con rusrbo á Málaga 
la fragrsta Presidenta Sarmiento, que-pasará 
de a!'í á (¿anarfas para marchar á la Argentina.
—Se ha solucionado la huelga de aibañiies 
de Mataró.
—Ha sido nombrado juez especial en la cau­
sa qué se instruyera por el hallazgo de una 
bomba en una casa déla calle de Sans, don 
pablo Fernandez Argüííles.
Asegúrase qnee! ministro de Instrucción 
llegará el día 8 para visitar las Escuelas indus­
triales de Sabadell, Tarrasa y VüIamieVa?
A c c id je e ite
Cuando te dirigía Canalejas é la presiden­
cia, acompañado de Santos, Fernández Laza y 
Gullón, yendo todos á pie, en lo calle del Con­
de de Xiquena, a! pasar por el lado de un pin­
tor que trabajaba en una escalera, cayóse éste 
encima de Cánaiejss, y fe rompió el sombrero 
y ios lentes, causéndole, además, erosiones 
en la nariz y manchándole toda la ropa»
Ei pintor resultó Ileso.
Las lesiones que- sufriera Canalejas carecen 
de importancia.
M e jo r ía
Esta madrugada experimentó el general 
Ríos una ligera mejoría.
En 8U vista, lá familia suspendió la comunión 
que había proyectado, pero hacía el medio éfa 
volvió á agravarse, dándole el viático al ano­
checer.
! Como medida desesperada, los médicos le
practicaron 09ta nocho la trasfusión dé la san*
p
No obstante la prohibición, un grupo colocó 
¡ coronaá, no registrándose incidentes.
I —Ha regresado de su visita pastoral el obis­
po de la diócesis.
—Por ausencia de Mülán Astray se ha en 
cargado de la jefatura, eí inspector general de 
policía señor Retana.
—Durante la función religiosa que se cele 
braba en la iglesia de las Corta una niña sufrió 
graves quemaduras, por efecto de prendérsele 
el vestido con la vela que üevebe.
—Ha mejorado de su dolencia el señor Cam­
bó.
-^Se teme que los descargadores del muelle 
se declaren en huelga, caso de no obtener el 
auraerfto que solicitan.
—Una comisión de patronos y obreros hs 
conferenciado con el gobernador para soíucio  ̂
nar el conflicto.
SoTjfoft^a^ ii^Suró á est'? población el señor
j h a  dispuesto el subdelegado 
de banidad que permanezcan cerradas al públi­
co las puertas de! cementerio durante las fies­
tas de los santos y de los difuntos.
® conclusa por el juzgado, se ha 
remitido á la Audiencia la causa instruida so­
bre el atentado del alcalde don Francisco Vi-
De venta en drogueííás y Uenaas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- rretería «Eí Llave c,, t,
Exclusivo depósito díl Bálsamo Oaení&l.
J ítU d a ; <( la N d e
ORO
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanq^Amerlcíáo) 
Cotización 4» compra.
a herida qué sufrió éste en el brazo, há cu­





Libras , . 
Marcos. . 
Liras. , , 
Reís , 
Dollars . .
. . . .  108 75 
. . . .  108 60
. . . .  !09‘6Q 
. . I08'60
. . . .  27 20
. . . .  !32‘50 
. , . , 107*50 
. . . .  5*15
. . . .  5'50
^M.undo Gráfico> 
Mañana se pondrá ó la venia el nuevo se­
manario popular ilustrado que han fundado los . 
valiosos elementos que se han separado de 
Nuevo Mundo,
Mundo Qráfico, WivXoóñ la nueva publica-
ÜÜ& i m
A,.
............................ . ''■>'̂ i5:'̂ '.*■'!
- t ; í  ■
: V 5/5̂1» ^k\ 's i-j /
•- . . \ ;*V. C'̂‘-;■• - •'
^ á § i m i 'm 'd r i ^ p i
dón, se ofrecerá al público en condiciones ar-M a, por negarse !a Empresa de ambas publica-̂ í J j ñ j c o r r i ü a  p T ^ t f n m  «iner conseo, presentando las galerías animadi-i
tííticas y maíeríales superiores á las de les re-Idónea reconocer la sociedad de vendedores d e | quedado ultimado el detalle jde%inoviíJa-P^^° aspecto. |
vistas más populares y dará amplia iriformaclónj periódico?. -̂ da del día 5. t Ej amigo Raíz Borrego, rsrn.írnofo susanti-
gráflca de los sucesos de actualidad, pues para I Preside la reunión el compañero Francisco] Componen el cartel ios aventajados y v a - t r i u n f o s ,  aicanzanao nmcnos y
! Rüte, el. cual eu breves palabras explica el ob; íaei¡íe7dis3tros Charjsets, Qüino’ |;M sdrid , '> hitsrpretaoita del protagonista ;
lleta de ia reunión. . .  _ ?'que ya couocen el público y la aficlórb ¿ de.Is popular obra de Zarrll.a. splauaidos
ello cuenta con elementes tan importantes
como losseñores Gampüa y Vaiaseca y conun --------- —. s va uvn b.cr.ij cu u r i n rt' «
completo sefvido de corresponsales fotógrafos j Hacen uso de ia palabra varios compañeros, \ lqs toros íiegarán hoy, y teaéraos ejitersdlád i reraio^ fueron muy 
en toda España y eí extranjero. ¡iodos ios cuales famenton ia actitud en qué iafqug gon bastantes bravos y de tnuchóSpjder. f ,F  señores Jtmeno y Luque, inimi^eDls íio tS:¡-¿
En 8U8°p^ííias de lectura colaborarán firmas 1 empresa de dichos parfódlcos se hacoiocadoj La novillada, pJ constar de seis íóípi,i:esul’‘i 
tan prestigiosas como las da Andrenio, Alejan-i con respecto á su sociedad.  ̂ f ia  económica en !o que respecta al pi^cáo. I T©Sitg*® Fif*ifS©ipaa |
dró Miquis, Félix Méndez, Angel Guerra, A .| Considerando la presidencia suficientemente parece muy aceptable esta cotólnadónj Este coliseo se víó también muy concrríido,
R. Bonpgt, Contreras y Camafgo, Argente, discutido el asunto, procédese á votar si se |  y creemos que el público, ha de asieíif á la obteniendo !a obra ds Zorrilis discretíglmo d es-.
Flores García, López de Sáa, Baehüíer Cor- acuerda declarar la huelga y boicot a dichos| p |g2a á presenciar la ffebor de les tereVes. f empeño. ®
chuelo, Francés, Augusto Barradlo y muchasfperiódlco8¿ I tjt « j  « V • J  I ssrbwasaSíSifiiBxis I
más, !s8 cuales constituyen la mejor garantía i El: resultado déla votación fué la de deciararl - V 6 i S d S  t l6 C f O lO ^ I € 0 V  I ' f ,  r ^
de ías excepcionales condiciones literarias deMa huelga, por unanimidad, á dichos periódicos,; c  , j   ̂u vvtiirí jvr,{-h¡-A « v - n i ' í i í j f * ^  noiab.es íxcc-n- .
Mundo G rh e o . . eamezando d^sde hov. I La Sociedad b-néfica Virtud celebró a.-.oche tríeos que debutaron anoche, gustaron mur io
No es,aventurado augursr un éxito excep-1 Además, y en el desao de no perjudícsr á aplaudió' incítenteme^
cioíielraente bníianíe á esta nueva Veviata,  ̂squeilos veadedorss qus única y. exclu.3íva-’i<̂ e ^  en visceaa .sviUtso-
cuya büsidsQ y belleza aseguran los méritos ’ mente venderá dichos peííóáicos, acordóse que I . . .  .. * , ._í5„í _
elccuentemente prebades sIb sus fuadadorea î á la sociedad.lea pane el tanto de í t̂iHdad quejsaiOmánLagdJ t^n piô  En la fundoii de f
cuyo e&kerzo ha de cooperar ! eficazmente el por ía venta percibían antes, i nebres ,íroc.smata.i el cniacter del sck qut. 8S|.L,Kani, behísiins ccitp etn,f.a espaíKsia, ‘
personal de talleres de fotograbado, imprenta. También nombróse una comidón compuerta]iba a  ̂  ̂ o,,», r,.!, vy . í
máquinas y encuadernación, que, con sus res-, de cisíco ccmpsñeros, con e) fin de' que éstos f ,  ̂Eii 3̂ con ,urr>„..cia, q ^ « . L  \ Lĵs D-̂ íícuias eatrajuid■•'o ííiifíc’if; f«aruíi del 
pecUvos jefes á la cabeza, salieren u m é n  de  ̂velen por la pureza de! acuerdo adoptado. I  ̂ deípúbílco, q.ts no ceHÓ.Úe apia-,
IVaevo ii'tt/íflo, para colaborar con el m.̂ yor| a | propio tiempo se exnortó á loa j ° i.a>SsO.,.,a. pra.renca |air durante la éshibidón tís ol-a'̂ . Verdadera"
entusiasmo en esta obra-- ú& m ndo  Gráfico, para que. sin ytô eacias de ninguna ^  se j n̂ el sitió ds la oresidencia, luiente este dios Itanc un lacia espedal en la
co.n tanto eniusiasmo emprendida por ios ele- coloquen̂  en ia más absoMa neujfaiíusd, en «̂Jó e? ue.ta, ¿.sj lngé Fir̂ ce d¿ f elección de cintas,púas viene hace
meníos direcícres; . . .  ; ornen d fin que se desea. Pnrrpn oSnsndó su dere4 p
En tanto que se termina ja insfaladón dejos | Y no habiendo oíros asuníos da qué tratar, | v̂fjg y tn'arekírn'ío d  S ̂  Psra muy en breve ílane' prepareda '
Esísdodtcn ,j,tn4iV''f ae ¡ha íe?c.í sácn’icadFs 
e! dJa 31, ey p_so en can d y d .re'í’o ¿a edaudo 
por todas, conceptos:
21 vasuíia». y 4 ternem?, psíio 3,c9i 509 dio*- 
gramoB, 30915 peseiaa..
49 !ana<" v cabrío, pcjo 612 5D0 p:̂ "
Setas 2 i‘50
31 cerdos, peso 2 424 OCO kllóg.amos pesetas 
242'40.'
S5 píeles, 6 ’25 pesetasj
Ccií?auí:a da» Falo, 6,32'í ■ ■. •
T iísl peso: 6.12S eLtOkiidgraaios.
Total de adeudo: 53’?‘62. ■. /




Cetocscij-n <Js lápid-i» 00.
Por esbííVíVud-'Jiies, 00 00. ■- ■
Teteu 266 00 uíísctas.
Tren esoress ñ Im * ̂ W i
Tren Kjcs'caueis.» d© Lg ílpás 
s'i'ís correo da it^.sasdny Sevi!
Coíf w  '?! á ía¿ r?‘301.
Trgí s-:.xíl?ü Je Ouíúcba átí 
LiTÁa’CN „OS Sü3t 
Cííí íkî  Ir rf para 
Mgpcsncla.3. ú i¡£’á -
Î í-Hé'rí, I i,íS
MlrtO'ílf)»cr«rÍQa5L S'4S s»
ya-ítífis i'L" H'trs^ai'íí^á 
sHas 5 Cas.
MxtO’mnto, n !i m, : 
f lix'o- ns< i  laa 4‘30 í.
¡ s i d a
&9 ceden
híibisaciories í.rsiueblaiss. En este A.5 ulnistra*
CiíSltef. ríKETiíi.
tailetes y oridsos d e ^ a n *  Gra/íco estaR y.'ss dió per íerraaiada la reuti.6n, siendo irrepara-[press un urmfímo ccouteda,lento que sc-r.i .
vista sr imprimirá en ta  msgdiics /m ^-aa/a, diez y media do la noche. , b ̂ d e s ia d a  K o w S í e  rmnenle ha de ilamsr la aSencBn de los sfid ,-
jártoírra ap e n ó te , cayos sobressHen^^^ C r ia d o r e s  d e  v in o s  g , |  . nados y de! pi o en g.nc ! c t e n i a
t e t h l & S t M ^  Los SMIcbádel Gremio de- C rirforeaEx.l *  <Kp T«-|q¡»«».tM»ye »« « * «  '] r J f e s V
■ B3» T -g. f nortadores de vinos hacen presente que, con-f más Alonso, estuvo á íaa!íúf!| de los excep"| visto nunca, y co.no tOu.) Ij qjc y i n e e s ^^
M eg lm n e ti.tff  gl reparto de ¡a ccrítribuciónindue-¡dónales méritos de tari Jiusire orador, ci^'afnando ha resulíadJ .sen ® ° J1 ®
Ha sido aprobado el Reg'antanío del Centro L| « pgj.g 1912. el cual queda expuegío prreí|e!ocuéníe palabra fué escuchads cosí vérdade-fésta sapéfaí'á á ir.dy rC e x h , a J  qa« ..o 
Republicsno Instructivo Obrero Socislisía de dssde eí éía 28 de Octu-lro recogimiento. ■'
O Í38. i bre acíuM al 3 de Noviembre próximo durante j Luego de asociarge á los íestfmonlos de con-
Jjo8 o p e r m - ie s  d e  io s  t r a n v í a s  f jas horas de doce á cuatro de la tarde en el lo
Ci)íi sc-i.'kahíí-ac'ons'í tctnslor y ve-íí'.-ul-z?» y 
dem te sírv'’iJuEr!brv.£i dotada de asua y h)Z eií ct-d- 
cacuíi paqu ño j.-írdin, s :í -Lr l'a ea é¡ Cai-ino ó 
c¿; sitiera d:- Atiisaac:- riú-neic 69 iafcr.-i'.ea 
dcüsL Í3 TüdeiK, Píocurador Azucena 1. ■
¡dolencia del orador, varios de los seficrcs ssiS-
¡asicch''u í 
8 n píŝ a ’*
í so M Jo^a en 
er la 1 maruvilíosa
caV de ia Asociación Gremial de Criadores ■ i teníes, el presiderite hizo el resúmsn, esialte-
eM sz”o l “?res“£ e í ? S f e M á ? a “ E m ? r ™ lS p S a te e r d e ¿ it:w  '■.leaoris
para
Nosa de Tranvías para consultar a! Consejo de Barrientos, num. 26, piso administración de Brüseiss sobre el aumentó juicio de agravios se , g,„rtrp.RM.
de jornal y disminución de horas de trabajo d e ; vlembre á las cuatro de la tarde en el e f 
EU8 operarios, hasta ahora nada se ha común!-j do local.
cgdo 8 éstos. I A-Cettes
Probablemeriía la Junta local de Reformas I pnffsrfa en e! dia de aver, 375 pellejos, 2.250 
Sedales se ocupará del asunto, en una de sus | arrobad '
próximas sedones. • I preció en bodega, añejo 44 reales, fres-
I j03 v e n d e d o r e s  á e  p e r ió d ic o s  J  cq 40 reales los 11 U2 kilos.
Como previamente tenían anunciado, ano-j « «.síflfflsaBWffl» d® Bos ©i®» 
che celebró reuniónextfao'dinaria esta entidad, ] “  . w n  no ft-osin.
con el fin de determinar la condneía que ía sq- Ei conocido oculista Dr. u . Corpas na trasia 
ciedad ha da seguir con respecto á los psrjódl-, dado su consulta á la Acera de la marina 
C08 Lá tnión Mercantil y La Unión llüstra‘ \ mero 27.
RU-
perdurará en cuantos con él combatiefón en 
defensa del progreso de la humanidad.
A! terminar, se hizo entre los concurfeaísa 
un profuso reparto de vales por un klío pan, 
con destino á Sos necesitados y en m?mcrls del 
extinto. ..b
El acto resultó severo y sentido
I dudamos que 
I tera llene su 
[producción.
f i l i le s
eii pigci@ M ie l
L) í ,1” t ón eu 'jí p̂’̂ lmer cuadro j patío del ce­
ní i te e Ssir. Miguel.
Darán raióá ea la caile Art-.mlo F.-t!Ís Carfíón 
(aí’tes nudiaí) número íO, piso p ireipab
N ot ‘© M e s
Boletín Oficial
Cs9fctlciil9i p M ii
T e sta * ®  /
La segunda represt ni ación dei Tenorio atra­
jo anoche numerosa concurrencia á au stro  pri-
Del dm 2. 
contracción deA.nuacio de subasta para 
la nueva Casa Capitular.
Anuncio de la subasta ds víveres con destino al 
Hospital provincial, Casa deMiaericordia y Cen* 
tral de Expósitos.
— Requleitoria del Juez in tractor del diaítilo 
del Centro de Bilbao, citando ó José Ortega 
Lara.
'• Idem del de Esíepona, citando á Antonio Ra* 
mírez Muñoz.
aSTACIOh' OE LOS ANDALUCES'
. Samm di Málaga .
Tren mercaaeías á l®s 7*40 m,
*ĵ rQ\j r íss OüTiiO is.
■3= ''t» co »■ í y SsviUii ü I »  !2*3gJ,-
4!«o  d üoraoba é las 4,25 í,
 ̂ e 'ess s las S í 
vü mf-eaasfss a* La Floaa á tes 5*¡31.
1 rao mete ‘sre es uu Córdeba á áse 8*40 a. 
fren átsrcaoctes d@ Oransde á las IQ n. 
negadas á Málaga
fren mercandas de Córdoba A tes 1 ¡a,
Tren mixto de Córdoba á ías S‘20m.
Ent'e íloa air,g..3 quo no se fu i v¿ 
aigunuempo: ;v i
= Veo con gusto que ya no estas lrí„ 
como antes ¿ i’u snavido se porta ya bll,
 ̂ "-'i Ah, tí! Ah;;ia-no rae pega más quê  
día. . :■
■ ■
M-íxi.mas de Coiifuncio: ,
Felí zei hombre qusj en nada cree..p5M 
enamorará nuíica '
Feliz él honib e que nada posee^^póra 
tratará de robarle.
Feliz el hombre que no necesita á ios ai 
porque runca perderá ningún pleito.
y Restñafaní del Ycípc de Conejo,
8 donde se sirven 5a« sopas de 
d* caelis. Marisco? á todas horas, 
También hay comederos con visW'Sfl-i
TS.\rR..) f'MHZxPPá., -Corapáftí^i 
rica d’irigi.,ia.por e, Oín;aarit3a.;tor,'8,^ '̂’ 
taleón. f
Fdrn^ra ssedón dobla á ias 8 Iji 
írísísrieso >■ La juergecita.
Segunda sección ó las 10: Lu mamí 
SALON NOVEDADES.-Seccloj 
y media, ftuyvs yimeáis y diss y Qf 
Dos números ds varietés.
Escogidos programas ds pelsí . .. 
PRE'CiOS: Fiaíea, 2,50; praíerc 
irada geucrsil 0,20.
CINE PASCUALiNÍ.CSiíaado t., 
Carios Haea, próximo ai Banco) Ti.
Í2 s«á2?5íficíj« cuadros, ea «a máyí 
so»> ■ -í
Los duuslugoa y í̂iías leativcs fuiíá-í 
Olt'iCi Pû íiCión para h-q[yí-'í
ca? y custío graudioaos eítreaos;:^^"'- 
Loa d-35stegoí y ds8,5 vestlvoa'MaÜ^ 
':oa predíjáGs juguetes para tea niños 
. -̂-̂ L«renrlfí‘ SO cáaíhpios.
f-:4
Generar
i  i i l i  E l i  t i  i  i i í i i  f i i i í i l  I, E i i l i
iH lllí. iinamá
m
A plazos f  aiqiiiiers-i.
'^1 g
I1Í .A B  A I jTA . •
1 a - : te « ‘-S-"'M hM ná
)$ p i m o B  i e $ m  9 0 0 'p e se ta s  y  m m m í
■Pr-3fioS' y cñíalofos dirigFSS furectementc ,á I,-. F OrP/ & Cussó
^ ^ g ^ g g ^ s s e e a a B S íi i f i l í I im ilI I l i l l i i i ia B e s f i is t i^ is s s s ís s e É
íALNEARIO DE ARCHENAI
m




renmáticaS) avariósicas, nerviosas y  paralíticas, herpéticas y  es-
I  g?fsr%'©S£®5í,t»
%
g  crofulosas, y  com o auxiliar de las m edicaciones mercurial, arse- 
^  sica l y  yódica, y  sobre todo e s  el medio m ás eficaz de lo s  cono* 
cidos para la  curación del reuma en todas su s íorm asl
« H r a iis i m  1 1 1 3 II l i i i e  i  is i i  n »
Lŝ v es el rzojoy 
iair:.rreaiit6 quQ
firsiáii rilajis k tffiiii biita ti 15 k IspMri
I B l f l k l l l i l  I l l l i s t i l
conoes, Ftissie ts- 





Este Balneario no deja 01;-=' i’-s^ur ningún S',.rvldo: Lísíaíacída hldrot^rÉB
!ífca completa, ¡asíltuío «fe Mocsuoterspla,-Estafa de Desinfección, Te- égrafos, Coi rúes, Caplila, í'ia« Casi-jo, Teaís-o-Cíne (fundón todas la» 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Reginsea tod© sí año, Cuatro saag- 
sífieos Hotel:s que ísoy s.-̂  h úLii c'mplotasneníe teíorniados y a! alcance da 
^das. las fortunas, cuyos precios son (coníprendiendo habitación, desayuno, 
aim'uerzo v comida coa talo el servicio cc-rrespondíenie); Gran Hotel á® 
LAS TEsíMAS, desde i2 s  pías, por día; LEVANTE, de?d® 
11 pías.; Hotel MíXDIíuX dcsióe S‘.v9 ¿ 1? psss-; Hotel LEÓN, 
4 á ? 0ÍÍ.S. Toco ba'rl'.a H)a‘''yávíói tx\ iflgunG da estos cuatro riolties, 
tíen© derecho á uri d''':;ucníŝ  t’e X  er- abcao ele 15 6 más bañ-’ ?, y ÍS % so­
bre al pre-cÍD de la I-J>’tec5o;; í-?3 15 6 vL» d'rií, -y »ür.tb'én haíiarán grande»
ob?® coja süiteVl-
d.aá ©a el est^S"  
■ é iatesMii08kJí.
ís v s R ta - io  en  
I  16?.7 por i i f f i s á  m  
i  ÉliliSp. 08 !lig%£í- 
- í-or í>er al U f
É-ACO pr''; 
ps.-o M-'-r'--1» ds- 
ra tlsM
■ eriToe
7  soñas a* iksiuÉ 
W é S í^ % ^ .  45í
London.
ifcj.
^ salones de recreo coís ení“s ,2 ataste.
© Los cochea da-nihuf del Beh'.'eíto se ItulíríS e«i Sa csíadón á !a hegads de 
iosite" los trenes. Si
M AVib-9 MUY JNTERSSANTE^Todo bañisia, antes de ponerse en camino,
ciísaño dá ííis* Cu'ití̂ © Hotoics:i  luiría 3Wísa-áií»i
imsasKi!ÜBaBS«.iBBBafi>Ka>aiiiieisas!íieiSBSS!sasaBE5*(iiiasBaa5
É Arcta-^mfa
. 5̂ 1¿-Xr~ 'S
i,j/ i'.
■if-i
PA STILLA S BONALD
fig X r-r M. tytíf-ejero^
' ei- (iqjbii
- '-Í ?.'? ívgí̂ s 3.; fmmseíst
. Wki ^ 4‘-i‘
TH




Curaf^utayi3í<>f-t^ «e Ir. y por ^ÍU-
«jr Lspgaáe.— loa ler'-ugír.o.ios, át^-^íinegreee lot
dientes,y np-cpn^,hí: 
lésfD epó ito.^  Í9m 4^^  farrmdas -^Caílíá # c .^ a r is .
Amíx^m virllis
PállgÜcerotíísíate BONALD — Medte^
nérvloso, y Heva 4 !s sangre olenícntc» pa
PK enriquecer a ! glóbulo rojo.
Fra^cG de A'c&Jiíhea granulada, 5 psseta* 
Frases deS vine áe Acantiiaa. 5 pesetea.




Ccíabats tes éiífelrmedaíie» del psefeo. 
Tuberculosis incipiente catarro» bra^cís- 
eesmónlcos, íaringp»'ffiringeo8, infeecsríip̂ í: 
firipáíes, paládicefi ®t®*
Precio fiel fraseo, S pesetñí. 
DeVesita es tocen-!ss'|sjs? î®@Hss j  es» ¡a del anter, Wéft©B fie Ax©® (sríf-s C5crg 
■ 17), Madrid.
M  B O Iiü C IO N
C&lháeS, Y ícente f íS  
. 5PeSéf'®^a S451' 
H-JLiDADEÓ D£ PPE3TAKOS 
Gecíión de toda risa© tls 
'Sgúntoe ei; !üs mLiiáígti.Hj i  p?r ̂ 
ticulares, c ibro de crcdíiofe al 
€3Íado y rsrtirL’as s«,. asunta? 
■adíeteles, cumpLudes-t'■js f,?' 
ísoríes, c?5'í'f:cíKUE cIeí úuiii’u 
y da popíes, fes üa 
yíáa, apos-ter?,*ú8jiío de talases 
pasivas, asunto» :ec!eáfágsi‘~03.; 
compra y  veaíñ da fincas , rústi'- 
cssjf urvanas, H>'po?c.c{i8, 
cios par« todos loa periffdjcna, 
marees deí iábrh e, nnilbíec ís - 
gisbfdos, patentes, y se fadl.fa 
oareona? ..a todas ctese?.
MÓDICOS ííóNOí’AÚlOS
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